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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Itävallan laskettelukeskusten matkailun 
vetovoimatekijät suomalaisen laskettelijan ja lumilautailijan näkökulmasta. Työn toimeksi-
antajana toimii STS Alppimatkat. Tavoitteena on saada selville, miksi suomalaiset laskette-
lijat matkustavat Itävallan laskettelukeskuksiin lomalle sekä miksi osa laskettelua harrasta-
vista ei ole aikaisemmin käynyt Itävallassa. Lisäksi työn tarkoitus on kartoittaa kokemuksia 
ja parannusehdotuksia aikaisemmin Itävallassa käyneitä sekä selvittää minkälaisia mieliku-
via Itävallan laskettelukohteista on niillä, jotka eivät ole siellä aiemmin vierailleet. 
 
Työn teoriaosuus koostuu matkailun työntö- ja vetovoimatekijöiden määrittelystä sekä koh-
deimagon ja mielikuvien muodostumisen käsittelystä. Lisäksi käydään läpi laskettelua har-
rastuksena, sen yleisyyttä ja kohderyhmiä. Myös Itävallan Alppien ominaispiirteitä kuvail-
laan sekä esitellään kaksi Itävallan laskettelukeskusta Mayrhofen ja Seefeld. 
 
Opinnäytetyö on tutkimustyyppinen ja tutkimusmenetelmänä käytettiin kvantitatiivista me-
netelmää. Työn aineistonkeruumenetelmä oli internet -kysely, joka luotiin Webropol -ohjel-
malla. Kysely jaettiin kahdessa laskettelijoille ja lumilautailijoille suunnatussa Facebook -
ryhmässä. Kyselylinkki oli jaettuna kahden viikon ajan marras-joulukuun vaihteessa 2019. 
Vastauksia saatiin yhteensä 166 ja ne analysoitiin kyselyohjelman sekä Excelin avulla. 
 
Tulosten mukaan Itävalta houkuttelee laskettelijoita sen pitkien ja monipuolisten rinteiden, 
lumivarmuuden, kohtuullisen hintatason sekä helpon saavutettavuuden vuoksi. Ne, jotka 
eivät aikaisemmin ole käyneet Itävallassa ovat kuitenkin kiinnostuneita matkustamaan 
sinne. He mieltävät laskettelukohteet tunnelmallisiksi, joissa on hienot maisemat, pitkät rin-
teet sekä hieman korkea hintataso. Ne, joilla ei ole kokemusta Itävallan rinteistä, eivät koe 
niiden olevan juurikaan aloittelija- ja lapsiystävällisiä. Suurimmat syyt, joiden vuoksi matka 
Itävaltaan on jätetty tekemättä, ovat taloudelliset syyt sekä ajan ja matkaseuran puute. 
 
Vastaajista 99 % kertoi Itävallan loman joko täyttäneen tai ylittäneen odotuksensa. Lasket-
telun lisäksi ei juurikaan toivottu muuta tekemistä, mutta kylpyläpalvelut ja hyvät ostosmah-
dollisuudet ovat laskettelun jälkeen seuraavaksi toivotuimmat asiat. Vastausten perusteella 
onnistuneen loman takaa pitkät ja monipuoliset rinteet selkeässä säässä ja hienoissa mai-
semissa. 
 
Itävallan laskettelukohteiden ravintolapalveluita toivottiin monipuolisemmaksi ja kulkuyh-
teyksiä kohteisiin hieman paremmiksi omatoimisesti matkustettaessa. Myös laskureittien 
suunnittelua helpottava kännykkäsovellus olisi tarpeellinen. Ne, jotka eivät ole aikaisemmin 
käyneet Itävallassa, eivätkä ole vielä edistyneitä laskettelijoita, ovat potentiaalinen uusi 
asiakasryhmä. Itävallan kohtuullista hintatasoa ja rinteiden laajaa kirjoa sekä niiden sovel-
tuvuutta kaiken tasoisille laskettelijoille tulisikin ottaa markkinoinnissa enemmän huomioon. 
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1 Johdanto 
Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Itävallan laskettelukeskusten matkailun vetovoi-
matekijät suomalaisten laskettelijoiden ja lumilautailijoiden näkökulmasta. Tutkimusongel-
mana on kartoittaa miksi suomalaiset lähtevät Itävaltaan laskettelemaan. Tutkimuksen 
alaongelmat ovat kysymysmuodossa seuraavat: Minkälaisia mielikuvia Itävallasta on las-
kettelijoilla, jotka eivät ole siellä käyneet? Miksi he eivät ole aikaisemmin matkustaneet 
Itävaltaan laskettelulomalle? Tutkimuksen avulla saadaan tietoa Itävallan laskettelukes-
kusten tämänhetkisestä matkailun vetovoimasta, kehitysehdotuksia niiltä, joilla on jo koke-
musta Itävallan laskettelukeskuksia sekä ideoita, joilla saada laskettelijoita matkustamaan 
Itävaltaan ensimmäistä kertaa. 
 
Tutkimuksessa käytetään kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusmenetelmää, jonka aineis-
tonkeruumenetelmänä on kysely. Kyselytutkimus toteutetaan internet -kyselynä, joka jae-
taan kahdessa laskettelijoiden ja lumilautailijoiden suosiossa olevassa Facebook -ryh-
mässä. Tarkoitus on saada mahdollisimman paljon vastauksia, jotta aineistonkeruumene-
telmän mukaisesti tuloksista voidaan tehdä yleistyksiä vastaamaan koko perusjoukkoa. 
 
Opinnäytetyön alussa kerrotaan matkailun työntö- ja vetovoimatekijöistä sekä kohdeima-
gon ja mielikuvien muodostumisesta matkailijan mielessä. Useat tekijät vaikuttavat mat-
kailijan kohdevalintaan ja niitä on eritelty luvussa kaksi. Kolmannessa luvussa perehdy-
tään lasketteluun yleisesti, kohderyhmiin sekä Itävallassa laskettelun ominaispiirteisiin. 
Työn toimeksiantaja, STS Alppimatkat esitellään luvun lopussa. Luku neljä koostuu työn 
tutkimusosasta, jossa esitellään tutkimusmenetelmä, matkailun vetovoimatekijöiden mitat-
tavuusongelmia sekä tutkimuksen toteutus. Viidennessä luvussa kyselytutkimuksen tulok-
set on esitelty havainnollistaen sekä kuvioin että kirjallisesti. Työn lopussa, luvussa kuusi 
pohditaan tuloksia, esitetään johtopäätöksiä ja tarkastellaan tutkimuksen luotettavuutta. 
Myös tämän opinnäytetyön prosessia ja omaa oppimista pohditaan sekä arvioidaan missä 
asioissa onnistuttiin ja missä olisi ollut parannettavan varaa. 
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2 Matkailun vetovoimatekijät 
Tässä luvussa käsitellään matkailun työntö- ja vetovoimatekijöitä sekä matkakohteen ima-
gon muodostumista ja sen tärkeyttä. Matkailutuotteiden ja palveluiden erityispiirteisiin pe-
rehdytään, kuten myös matkailukäyttäytymiseen vaikuttaviin tekijöihin. Lisäksi kerrotaan, 
miten matkailijan mielikuvat ja kohteen imago vaikuttavat päätöksentekoprosessiin loma-
kohdetta valittaessa. Lopuksi esitellään työn toimeksiantaja STS Alppimatkat. 
 
2.1 Matkailun työntövoimatekijät 
Työntö- ja vetovoimatekijät ohjaavat matkailijan käyttäytymistä. Työntövoimatekijät ovat 
sytykkeitä, jotka saavat ihmisen lähtemään matkalle tai lomanviettoon. Niitä kutsutaan 
myös sisäisiksi sosiopsykologisiksi prosesseiksi. Työntövoimatekijät ovat motiiveja mat-
kustamiseen, eli ennakkokäsityksiä siitä, että matkalla tullaan kokemaan henkistä tai fyy-
sistä mielihyvää. Työntövoimatekijät vastaavat kysymykseen ”Miksi halutaan lähteä loma-
matkalle?”. Työntövoimatekijöihin liittyvät siis läheisesti motiivit, joiden voidaan ajatella 
olevan erilaisia aktiviteetteja, jotka tuottavat tyydytystä tulevaisuudessa. Matkailun motiivit 
vastaavatkin kysymykseen ”Mitä lomalta halutaan?”. Motiiveja on luokiteltu monilla ta-
voilla, mutta yksi esimerkki on jakaa ne kahteen pääryhmään. Ne ovat sosiopsykologiset 
ja kulttuuriset motiivit. Sosiospykologiset motiivit eivät ole riippuvaisia kohteesta vaan 
enemmänkin yleisiä matkustamisen motiiveja. Kun taas kulttuuriset motiivit liittyvät osittain 
myös kohteen valintaan, haluun kokea uutuuden viehätystä, uuden oppimiseen tai uteliai-
suuteen. (Aho 1994, 32-33.) 
 
Työntövoimatekijöiden seitsemän sosiopsykologista motiivia on identifioitu seuraavasti 
(Aho 1994, 33-34) mukaan; 
 
- Pako arkiympäristöstä 
- Itsetutkiskelu ja -arviointi 
- Rentoutuminen 
- Statuksen kohottaminen 
- Mahdollisuus käyttäytyä ilman arkiroolien rajoitteita 
- Perhesiteiden tiivistäminen 
- Sosiaalisten kontaktien lisääminen 
 
Arkielämän alkaessa tuntua tylsältä ja yksitoikkoiselta halutaan paeta arkiympäristöä läh-
temällä matkalle. Uudet tilanteet ja ympäristöt auttavat itsetutkiskeluun tai omaan persoo-
nallisuuteen tutustumiseen tai sen muokkaamiseen. Rentoutumisella halutaan laukaista 
stressiä, mutta usein matkalla rentoudutaan enemmän henkisesti kuin fyysisesti, koska 
matkustaminen voi itsessään olla fyysisesti raskasta. Matkustaminen koetaan yhdeksi ih-
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misen sivistykseen vaikuttavana tekijänä ja siksi matkustusmotiivi voi olla myös oman sta-
tuksen kohottaminen. Matkalla koetaan myös, että saa käyttäytyä rennommin ja irratio-
naalisemmin, kuin arkielämässä kotona. Perhesiteiden tiivistäminen onnistuu lomamat-
kalla paremmin, kun ei ole arkisia velvoitteita ja siten aikaa jää enemmän yhteiselle teke-
miselle. Uusien ihmissuhteiden luominen voi myös olla yksi sosiopsykologinen motiivi läh-
teä matkalle. Kontakteja saattaa syntyä kanssamatkustajiin tai paikallisiin asukkaisiin. 
(Aho 1994, 33-34.) Harvemmin matkalle lähdetään vain yhdestä syystä. Usein matkalta 
halutaan samanaikaisesti yhdessäoloa, harrastamista ja rentoutumista. (Aho 1994, 37.)  
 
Vaikuttaa siltä, että matkustaminen koetaan edelleen avartavaksi ja sivistäväksi nykymaa-
ilmassa, mutta ilmastonmuutoksen vuoksi esimerkiksi lentomatkailu on alkanut saamaan 
negatiivista leimaa. Sosiaalisen statuksen kohottaminen ja arvostuksen saaminen matkus-
tamisen kautta saattaa esimerkiksi eri kulttuureihin tutustumisen lisäksi vaatia muitakin te-
koja. Se voi esimerkiksi olla matkustustavan vaihtaminen ympäristöystävällisempään vaih-
toehtoon tai kestävän matkailun periaatteiden noudattamista.  
 
2.2 Matkailun vetovoimatekijät 
Matkailun vetovoimatekijät vastaavat kysymyksiin millä perusteilla ihmiset valitsevat mat-
kakohteensa. Kohdealueet ja matkareitit liittyvät vetovoimatekijöihin ja niiden on todettu 
vaikuttavan matkakohteen valintaan. (Aho 1994, 32.) Attraktiot ovat kohteita tai tapahtu-
mia, jotka ovat sidottuja tiettyyn paikkaan, kun taas kullakin attraktiolla on tietty määrä ve-
tovoimatekijöitä. Attraktiot ovat siis matkakohteita ja vetovoimatekijöitä ovat esimerkiksi 
kulttuuri, luonto, historia, palvelut, maisema ja saavutettavuus. Attraktioita on luokiteltu 
usealla eri tavalla, joista yksi tapa on jakaa ne primäärisiin ja sekundaarisiin attraktioihin. 
Primääriset viittaavat matkakohteisiin, joissa vietetään suurin osa ajasta, esimerkiksi las-
kettelukeskus. Sekundääriset taas ovat kohteita, joihin pysähdytään matkan varrella. Toi-
nen tapa luokitella attraktiot on jakaa ne kohde- ja tapahtuma-attraktioihin. Siinä kohdeatt-
raktio on esimerkiksi Ylläs ja tapahtuma-attraktio urheilukilpailut tai festivaalit. Kohdeatt-
raktiot voidaan jakaa edelleen keskitettyihin ja hajautettuihin attraktioihin, jossa keskitetyt 
ovat alueellisesti tiiviitä ja hajautetut vähemmän kompakteja kohteita. (Aho 1994, 38-39.) 
 
Ihmisen motiiveja matkustaa on perusteltu myös Maslowin tarvehierarkialla. Alkuperäisen 
teorian mukaan ihminen siirtyy seuraavalle tasolle tarpeiden tyydyttämisessä vasta, kun 
edeltävän tason tarpeet on tyydytetty. Usein pyramidin muodossa esitetty tarvehierarkia 
alkaa sen alimmalta tasolta, jossa on fysiologiset tarpeet, kuten ruoka ja juoma. Seuraava 
taso käsittää turvallisuuden tunteeseen liittyvät tarpeet mukaan lukien suojapaikan. Kol-
mannella tasolla ovat sosiaaliset tarpeet, rakkaus ja yhteenkuuluvuuden tarve. Toiseksi 
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ylimmällä tasolla on arvostuksen ja hyväksytyksi tulemisen tarve. Ylimmällä tasolla on it-
sensä toteuttamisen tarve. Maslowin teoriaa sovellettaessa matkustusmotiiveihin alimpiin 
tasoihin kuuluvat rentoutuminen sekä virikkeet. Kolmas taso käsittää sosiaaliset tarpeet, 
kuten perheen tai ystävien seuran. Seuraava taso sisältää itsetuntoon ja itsensä kehittä-
miseen liittyvät tarpeet. Matkailun näkökulmasta se tarkoittaa itsensä kehittämistä esimer-
kiksi kulttuurin tai luonnon kautta. Ylimmällä tasolla on itsensä toteuttamisen tarpeet. On 
huomioitava, että teoria perustuu länsimaiseen kulttuuriin, jossa korostetaan yksilökeskei-
syyttä. Sen takia yhteisöllisissä kulttuureissa pyramidin ylin taso on yksilön kohdalla esi-
merkiksi vaikuttamista ryhmän etuun positiivisella tavalla. (Tourism theories 2014.) 
 
On olemassa kaksi näkökulmaa, jotka perustelevat yksilön johdonmukaista käyttäytymistä 
matkailussa liittyen heidän tarpeidensa tyydyttämiseen. Yhden teorian mukaan on tärkeää 
painottaa tarvetta harmonialle ja tasapainolle olettaen, että yksilö on todennäköisemmin 
tyytyväisempi tuttuun ja turvalliseen kuin odottamattomiin asioihin. Kun taas toisen teorian 
mukaan yksilöt etsivät samankaltaisuuden sijasta uutta ja erilaista, eli odottamattomat 
asiat tyydyttävät heidän tarpeensa. Matkailun näkökulmasta ensin mainitun teorian mu-
kaan yksilöt matkustaisivat jo tunnettuihin paikkoihin, kun taas jälkimmäisenä mainitun 
mukaan he etsisivät tuntemattomia kohteita, ravintoloita ja hotelleja. Itse asiassa näitä 
molempia käyttäytymismalleja esiintyy, mutta todennäköisin malli on, että matkailijat pyrki-
vät matkallaan tasapainoon tuttujen ja turvallisten sekä uusien ja yllättävien asioiden suh-
teen. (Moutinho 2011. 93.) 
 
Matkakohteet koostuvat muutamista peruselementeistä, jotka houkuttelevat vierailijoita ja 
tyydyttävät heidän tarpeensa kohteessa. Nämä tekijät on jaettu kuuteen ryhmään ja niiden 
jokaisen tarjonta ja laatu vaikuttavat asiakkaan päätökseen toteuttaa matka. Ensimmäinen 
tekijä on nähtävyydet. Ne ovat tekijöitä, joihin matkailijan huomio usein keskittyy ja voi 
myös olla alkuperäinen syy vierailla tietyssä kohteessa. Luontokohteiden, rakennusten ja 
kulttuurikohteiden lisäksi ne voivat olla uniikkeja ja tunteisiin vetoavia tai kokemuksellisia 
elämyksiä. Toinen ryhmä on julkiset ja yksityiset palvelut, joihin sisältyy muun muassa jul-
kinen liikenne, majoitus- ja virkistyspalvelut, oppaat ja ostosmahdollisuudet. Kolmanteen 
ryhmään kuuluu kohteen saavutettavuuteen liittyvät tekijät. Pääseekö kohteeseen lentäen, 
laivalla, junalla tai autolla? Myös kohteessa matkailijan liikkuminen pitäisi olla suhteellisen 
helppoa. Lisäksi viisumin tarve tai muut maahantuloehdot kuuluvat kohteen saavutetta-
vuustekijöihin. Kommunikointi paikallisten yhteisöjen ja henkilökunnan kanssa vaikuttaa 
merkittävästi asiakkaan matkustuskokemukseen. Täten henkilökunta on neljäs ryhmä. Hy-
vin koulutettu henkilökunta, joka on tietoinen hyödyistä ja vastuista liittyen matkailun kas-
vuun, on välttämätön resurssi matkailupalvelujen tuottamiselle. Viidenteen ryhmään kuu-
luu kohteen imago ja maine. Uniikki imago on tärkeä osatekijä kohteen houkuttelevuuden 
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kannalta. Imago rakentuu kohteen ainutlaatuisuudesta, nähtävyyksistä, ympäristön laa-
dusta, palveluista, turvallisuudesta ja henkilöstön ystävällisyydestä. Viimeinen ryhmä on 
hinta, joka osoittautuu tärkeäksi etenkin kilpailutilanteessa suhteessa muihin kohteisiin. 
Hintatekijöihin kuuluvat kulut kuljetuksista, majoituksesta, nähtävyyksistä, ruuasta ja 
muista palveluista. (World Tourism Organization. 2007, 1-2.) 
 
Helppo tapa hahmottaa matkailun vetovoimatekijöitä on tarkastella, sitä minkälaisella 
markkinointiaspektilla kohteen attraktioita myydään. Tyypillisiä matkailumarkkinoinnin tee-
moja ovat esimerkiksi kulttuuri, historia, luonto, maisema, harrastusmahdollisuudet, tapah-
tumat, ohjelmapalvelut, majoituspalvelut, hintataso, saavutettavuus ja paikallisten ihmisten 
suhtautuminen matkailijoihin. Vetovoimatekijöiden lisäksi on myös niin sanottuja negatiivi-
sia vetovoimatekijöitä, jotka karkottavat matkailijoita. Ne voivat olla esimerkiksi turisteihin 
kohdistuva väkivalta, sodat, sairaudet, likainen ympäristö tai saastuneet vesistöt. Lievem-
piäkin negatiivisia vetovoimatekijöitä voi olla, kuten korkeahko hintataso tai huono palvelu. 
(Aho 1994, 40-41.) Tyypillisimpiä syitä jättää lomamatka kokonaan tekemättä ovat talou-
delliset syyt, ajan puute, terveydelliset esteet, perhesyyt (esimerkiksi pienet lapset), mat-
kustamiseen liittyvät pelot tai riskit sekä mielenkiinnon puuttuminen. (Aho 1994, 37.) 
 
2.3 Imago ja mielikuva 
Matkakohteen imago on ollut 1970-luvun puolesta välistä alkaen yksi tärkeimmistä käsit-
teistä matkailun kohdemarkkinoinnissa. Matkailualan nopea kasvu yhdessä globalisaation 
ja maailmanlaajuisen saavutettavuuden kanssa johti tilanteeseen, jossa nykyajan matkaili-
joilla on loputon määrä matkakohteita joista valita. Kun matkailijat vertailevat kohteita, 
heillä on usein niistä vain rajattu määrä tietoa ja siksi heitä ohjaavatkin heidän omat mieli-
kuvansa kustakin kohteesta. (Wang & Pizam 2011. 130.) 
 
Imago tarkoittaa yrityksen tietoisesti lähettämää viestiä tai kuvaa yrityksestä sekä sen 
tuotteista ja palveluista. Imagon ja fyysisten elementtien avulla yritys pyrkii muodosta-
maan näkymättömän ja aineettoman palvelun näkyväksi asiakkaille. Imagon rakentami-
seen käytetään markkinointiviestintää, eli mainontaa, asiakaspalvelua, internettiä, myynti-
työtä ja suhdetoimintaa. Tarkoituksena on, että imago on osa palvelutuotetta, joka vaikut-
taa asiakkaiden ostopäätöksiin. Koska palvelut ovat aineettomia, imagon voi mieltää suo-
dattimena, jonka kautta asiakkaat arvioivat palvelukokemuksia ja tekevät havaintoja yrityk-
sestä. Yrityksen positiivinen pääoma on rahanarvoista pääomaa, jota on kannattavaa ke-
hittää. (Puustinen & Rouhiainen 2007, 208.) 
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Imagon muodostumiseen vaikuttaa kolme päätekijää. Ensimmäinen on tietoisuuden taso 
tuotteesta tai palvelusta. Toinen on kehittyneet uskomukset ja asenteet tuotteesta ja kol-
mantena odotukset tuotteesta tai palvelusta. Kohdeimago on matkailijan mielessä tyypilli-
sesti hyvin yksinkertaistettu, mutta samalla johdonmukaisesti rakennettu mielikuva saata-
villa olevasta informaatiosta. (Moutinho 2011. 93.) Imagosta saatavan viestin vastaanot-
taja muuttaa sen mielikuvaksi käsitteellisen ajattelun tuloksena. Asiakkaan ajatuksissa 
mielikuvan syntyyn vaikuttavat; 
 
- kokemukset palveluista 
- uskomukset, maine, kuulopuheet 
- asenteet ja arvot 
- informaation laatu ja määrä 
- ennakkoluulot ja pelot 
- havainnot 
- tunteet 
 
Yllä oleviin tekijöihin on vaikutettava markkinointiviestinnän ja asiakaspalvelun avulla, jotta 
myönteinen yritysimago voi syntyä. Markkinointiviestinnän täytyy kuitenkin olla todenmu-
kaista, jotta asiakkaan odotukset eivät romahda välittömästi astuessaan yrityksen tiloihin 
tai palvelua saadessaan. (Puustinen 2007, 208-209.) 
 
Imagon luonnetta on kuvailtu myös seuraavilla pääominaisuuksilla. Se on monimutkainen 
ja kiistanalainen käsite, jolle ei ole yleisesti sovittua määritelmää. Kohdeimago kostuu mo-
ninaisista osatekijöistä ja useista toisiinsa liittyvistä informaatiolähteistä. Imago on luon-
teeltaan erittäin subjektiivinen, jonka vuoksi sillä on taipumus muuttua yksilön mukaan. Li-
säksi kohdeimagoa ei yleensä arvioida itsessään vaan vertaillaan suhteessa muihin koh-
teisiin. Dynaamisuus kuvaa imagoa osuvasti sen ajan myötä muuttuvan luonteen vuoksi. 
Alan tutkimusten mukaan on myös huomattu, että on strategisesti paljon tärkeämpää tie-
tää mitä asiakkaat ajattelevat kohteesta, kuin mitä markkinoija tietää kohteesta. Suurin 
haaste markkinointiorganisaatioilla on saada ihmisten mielessä oleva imago mahdollisim-
man hyvin vastaamaan kohteen haluttua imagoa. (Wang 2011. 131.) 
 
Imagon muodostumiseen vaikuttavat tekijät voidaan jakaa primäärisiin ja sekundaarisiin 
mielikuviin, joista ensin mainitut muodostuvat yksilön aikaisemmista kokemuksista. Se-
kundaariset mielikuvat syntyvät ulkoisista informaatiolähteistä. Informaatiolähteet on jaettu 
muutamaan eri alakategoriaan, kuten symbolisiin ärsykkeisiin, joita ovat esimerkiksi koh-
teen myynninedistämistoimet. Ne voidaan jakaa myös sosiaalisiin ärsykkeisiin, jotka tar-
koittavat suullista kommunikaatiota, kuten ystävien tai sukulaisten suosituksia. Lisäksi on 
epävirallisia esimerkiksi omia henkilökohtaisia lähteitä sekä virallisia kuten yrityksen puo-
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lelta tulevia informaatiolähteitä. Myös kaupalliset, tiedotus ja muut sosiaaliset informaa-
tiolähteet ovat oma ryhmänsä. Kohteen imagon muodostumisen merkittävyyden kasva-
essa on alettu tutkia erilaisten informaatiolähteiden tehokuutta välittää projisoitu imago. 
Erään tutkimuksen mukaan muun muassa esitteillä ja markkinointikampanjoilla ei ole 
suurta vaikutusta kohteen imagoon. Kun taas matkatoimistojen henkilökunta, matkanjär-
jestäjät, uutisraportit, dokumentit, kirjat, elokuvat ja aikaisemmat vierailut kohteeseen vai-
kuttivat tehokkaammin kohteen imagoon. (Wang 2011. 139.) 
 
Mielikuvat toimivat välineenä eriyttää kohteet toisistaan ja niiden on todettu olevan merkit-
tävä osa matkailijoiden kohteenvalintaprosessia useiden tutkimuksien mukaan. Positiivi-
sen imagon luominen on haastavaa varsinkin, kun asiakkaan mielikuvat koostuvat pie-
nistä osista, jotka saadaan useista eri lähteistä. Lisäksi vain osaan niistä organisaation on 
mahdollista vaikuttaa. Siitä huolimatta organisaatiot sijoittavat nykyään huomattavan pal-
jon resursseihin saavuttaakseen ja ylläpitääkseen halutun imagon. Matkailijoiden mieliku-
vien tutkimiseen käytetään merkittäviä resursseja, koska niiden ymmärtäminen on ensisi-
jaisen tärkeää, jotta tehokas suunnittelu, kehitys ja markkinointi mahdollistuu. Sitä varten 
on olennaista olla tietoinen yrityksen oman imagon lisäksi myös sen tärkeimpien kilpailijoi-
den imagoista. Kohdeimagon merkityksen tärkeyden tiedostaminen on laajentanut matkai-
lun edistämistä myös muilla kuin matkailun osa-alueilla. Myynninedistämistä parannetaan 
esimerkiksi kehittämällä kansallista imagoa kokonaisuutena tai hyödyntämällä omaa kan-
sainvälistä asemaa. (Wang 2011. 130.) 
 
2.4 Kohdevalintaan vaikuttavat tekijät 
Eri tieteenalat ovat kehittäneet malleja päätöksentekoprosesseista, jotka helpottavat ym-
märtämään myös matkailijan päätöksentekoprosesseja. Vaikkakin alun perin nämä uraa-
uurtavat mallit olivat ensisijaisesti luotu tutkimaan ostokäyttäytymistä liittyen käyttötavaroi-
hin. (Wang 2011, 54.) Matkailutuotteisiin ja palveluihin liittyvä päätöksentekoprosessi si-
sältää joitakin juuri sille ainutlaatuisia piirteitä. Matkan ostaminen on usein harkittu ja 
suunniteltu päätös, johon on säästetty kohtalainen aika rahaa. Lisäksi se on luonteeltaan 
ostos, jolla ei ole konkreettista palautusoikeutta. Tarkoittaen sitä, että matkailija sijoittaa 
rahansa ilman mitään takeita saada halutessaan rahallista tai muuta korvausta takaisin 
aineettomasta ostoksestaan. Matkailijoiden on huomattu yhä enemmän haluavan, että 
heidän erityisiin tarpeisiinsa vastataan, eikä ainoastaan huomioiden heidän yleisiä tarpei-
tansa. Täten matkailualan toimijoiden tulee olla toiminnassaan aidosti asiakaslähtöisiä. 
Kuluttajia ei enää voidakaan lajitella yksinkertaisesti eri segmentteihin, vaan heidät tulee 
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ottaa enemmän yksilöinä. Asiakkaiden tulkitseminen yhä moniulotteisempaa ja monimut-
kaisempaa, jotta heidän matkailukäyttäytymistään voidaan ymmärtää syvällisesti. (Mou-
tinho 2011. 83.) 
 
Useat yksilön sisäiset tekijät vaikuttavat matkustuspäätöksen tekemiseen, kuten kuviosta 
1. huomataan. On tärkeää ymmärtää, miten ihmiset käsittävät ja mieltävät esimerkiksi 
kohdealueet, matkaetäisyydet tai lentomatkustamisen. Lisäksi on ymmärrettävä, miten he 
oppivat matkustamista ja kuluttamista, miten persoonallisuus ja motivaatio vaikuttavat 
päätöksiin sekä miten heidän asenteensa ovat muodostuneet. Internet on myös muuttanut 
tapaa, jolla asiakkaat käsittelevät ja jakavat tietoa keskenään ja yritysten välillä. Yritysten 
ja asiakkaiden välinen suhde on muuttunut klassisesta asettelusta, jossa yritys markkinoi, 
kertoo ja myy, tilanteeseen, jossa asiakas on informaation ja tuotteiden passiivisen vas-
taanottajan sijasta myös aktiivinen osapuoli. (Moutinho 2011. 83-84.) 
 
Kuvio 1. Tärkeimmät vaikuttajat yksilölliseen matkailukäyttäytymiseen (Mukaillen Mou-
tinho 2011, 84) 
 
Yksilön matkustuspäätökseen vaikuttaa merkittävästi myös ulkoiset tekijät, mukaan lukien 
muiden ihmisten vaikutus. Vaikutuksia, jotka tulevat muilta ihmisiltä, kutsutaan sosiaali-
siksi vaikutuksiksi. Kuten kuviosta 1. nähdään, ne on jaettu neljään ryhmään, joita ovat 
kulttuuri ja alakulttuuri, yhteiskuntaluokka, vertailuryhmät sekä rooli ja perhe. Kuluttaja-
käyttäytymiseen liittyen kulttuuri voidaan mieltää kokonaisuudeksi, joka sisältää opitut us-
komukset, arvot, tavat sekä lisäksi aineelliset asiat, jotka säätelevät kulutustottumuksia. 
Eri yhteiskuntaluokissa taas on usein sille tyypilliset ja laajalti hyväksytyt arvot ja mallit, 
Persoonallisuus 
Oppiminen 
Motivaatio 
Asenteet 
Käsitykset 
Kulttuuri ja alakulttuuri 
Yhteiskuntaluokka 
Vertailuryhmät  
Rooli ja perhe 
Matkustuspäätöksen 
tekijät 
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jotka ohjaavat tietynlaiseen käyttäytymiseen. Vertailuryhmiä ovat esimerkiksi perhe, us-
konnolliset tai etniset ryhmät, naapurusto tai ammattiliitto, mutta se voi olla myös yksittäi-
nen ihminen. Vertailuryhmät vaikuttavat erityisesti yksilön asenteisiin, uskomuksiin ja va-
lintoihin. (Moutinho 2011. 84-86.)  
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3 Laskettelu 
Tässä luvussa käsitellään laskettelua yleisesti sekä sen luonnetta ja kehitystä. Tilastojen 
pohjalta sen suosiota ja levinneisyyttä voidaan mitata muun muassa maittain kävijä- ja 
harrastajamäärillä sekä hiihtokeskusten lukumäärän perusteella. Lisäksi kerrotaan lasket-
telun kohderyhmistä ja tärkeimmistä motivaattoreista laskettelemiseen. Myös Itävallan 
Alppien ominaispiirteitä ja vetovoimatekijöitä kuvaillaan, sekä esitellään Mayrhofenin ja 
Seefeldin laskettelukeskukset, jotka ovat omalla tavallaan uniikkeja kohteita. Luvun lo-
pussa kerrotaan tämän työn toimeksiantajasta, STS Alppimatkoista. 
 
3.1 Laskettelu maailmalla 
Laskettelun kehityksen ensimmäisinä vuosikymmeninä suurin osa eivät lasketelleet muu-
alla kuin oman maan laskettelukeskuksissa. Pohjois-Amerikassa laskettelun massaturismi 
syntyi 1950-luvulla. Hiihto- ja laskettumarkkinat ovat kehittyneet nopeasti Euroopassa ja 
Amerikassa, mutta vieläkin nopeammin muualla maailmalla, kuten Itä-Euroopassa, Kore-
assa sekä Kaakkois-Aasiassa. Markkinat muuttuivat, kun matkustelu yleistyi ja hiihto- ja 
lasketteluyrityksistä tuli monikansallisia. Tuhannet Pohjois-Amerikkalaiset laskijat vieraile-
vat Alpeilla vuosittain, kun taas ilman eurooppalaisia laskijoita esimerkiksi Kanadan kes-
kukset näyttäisivät negatiivista tulosta. (Hinch & Higham 2004, 97.) 
 
Maailman maista eniten laskettelijoita kävijämäärän perusteella houkuttelee Amerikka, 
jossa yhden kauden aikana kaikissa sen laskettelukeskuksissa on vieraillut yhteensä n. 55 
miljoonaa laskettelijaa. Heistä yli 90 % oli amerikkalaisia. Ranskassa kävijöitä yhden kau-
den aikana on ollut keskimäärin 54 miljoonaa, joista yli 10 miljoonaa ovat muita, kuin rans-
kan kansalaisia. Kolmanneksi eniten kävijöitä vetää Itävalta, jossa vieraili n. 52 miljoonaa 
kävijää vuodessa. Erona johtaviin maihin Itävallan kohteiden kävijöissä on se, että heistä 
yli 30 miljoonaa on muita, kuin Itävallan kansalaisia. Kävijämäärät ovat keskiarvoja viideltä 
edelliseltä vuodelta. (Statista 2019a.) 
 
Tilastojen mukaan Euroopan maiden väestöistä prosentuaalisesti eniten laskettelua ja 
hiihtoa harrastavat Liechtensteinin ja Itävallan kansalaiset molemmat 36 %. Kolmanneksi 
eniten sitä harrastaa sveitsiläiset 35 % ja neljännelle sijalle asettuu suomi 23 %. Luku-
määrällisesti laskettelua ja hiihtoa harrastaa eniten saksalaiset 14,6 miljoonaa, ranskalai-
set 8,5 miljoonaa ja Yhdistyneiden kuningaskuntien kansalaiset 6,3 miljoonaa. (Statista 
2019b.) Suomalaisia laskettelijoita ja hiihtäjiä on määrällisesti noin 1,3 miljoonaa (Statista 
2019c). Tilastoon on laskettu mukaan henkilöt, jotka harrastavat joko alppihiihtoa, lumilau-
tailua, vapaalaskua tai maastohiihtoa. 
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Hiihto- tai laskettelualueita on tilastojen mukaan Euroopassa eniten Saksassa 498 kpl, 
Venäjällä 354 kpl, Italiassa 349 kpl, Ranskassa 325 kpl ja Itävallassa 254 kpl. Suomessa 
laskettelu- ja hiihtoalueita on 76 kpl, ja on listalla sijalla 12. (Statista 2019d.) Tilastot ovat 
hiihto- ja laskettelualueiden määristä Euroopassa, mutta siihen on otettu myös Venäjä 
mukaan, joka vääristää Euroopan maiden sijoituksia listalla. On myös huomioitava, että 
erityisesti Alpeilla yksi alue saattaa sisältää useimpia kuin yhden laskettelukeskuksen.  
 
3.2 Kohderyhmät ja laskettelumotivaattorit 
Suurin laskettelijaryhmä on ”baby boomers”, eli suuret ikäluokat, jotka ovat nyt iältään 43–
65-vuotiaita. Tutkimuksen mukaan Isossa-Britanniassa yli 60 % laskettelijoista kuuluu em. 
ryhmään. Muuallakin on huomattu vastaavanlaisia tuloksia. Esimerkiksi Yhdysvalloissa 
suurilla ikäluokilla on laskettelupäiviä kaksi kertaa enemmän kuin milleniaaleilla. Kun suu-
ret ikäluokat lopulta lopettavat harrastuksen kokonaan, tarvittaisiin kaksi milleniaalia yhtä 
baby boomeria kohden, jotta harrastajamäärä pysyisi ennallaan. (Style Altitude 2018.) Mil-
leniaalit kuitenkin edustavat suurimpia laskettelijoiden ja lumilautailijoiden ryhmiä, mutta 
heillä on kauden aikana kuitenkin vähiten laskupäiviä (Boston 2017). 
 
Pääsyy nuorten vähäiseen lasketteluaktiivisuuteen on rahan puute. Kun elinkustannukset 
nousevat nopeammin kuin palkat, heidän on yhä tarkemmin harkittava mihin käyttävät yli-
määräiset rahansa. Laskettelun tai lumilautailun oppiminen voi olla vaikea oppia, joka hait-
taa entisestään harrastuksen aloittamista. Suunnilleen samalla hinnalla saa viikon lasket-
teluloman Euroopassa varusteineen tai kuukauden Kaakkois-Aasiassa, joista jälkimmäi-
nen houkuttelee nuoria enemmän kuin viikon kaatuileminen jäisellä vuorenrinteellä. Myös 
ne nuoret, jotka ovat lapsesta asti harrastaneet laskettelua viettävät vähemmän aikaa las-
kettelukeskuksissa, kuin aikaisemmat sukupolvet. Tämä johtuu osittain myös siitä, minkä 
tyyppisiä matkustuskokemuksia nykyään halutaan. ”Instagram -sukupolvi” haluaa uniik-
keja ja silmäänpistäviä kokemuksia, joita voi jakaa seuraajien kanssa. Laskettelukeskuk-
sien aktiviteettitarjontaa onkin alettu laajentaa enemmän nuorille sopiviksi, kuten järjestä-
mällä esimerkiksi musiikkifestivaaleja, bengi -hyppyjä, jääkiipeilyä ja varjoliitoa. Toisaalta 
lisäaktiviteetit lisäkustannuksineen eivät pidemmän päälle saa nuoria usein rinteisiin. Las-
kettelun edullisuus taas houkuttaisi heitä enemmän. Muutamat Yhdysvaltojen laskettelu-
kohteet ovat jo tarjonneet nuoria houkuttelevia tarjouksia, mutta esimerkiksi Euroopan 
kohteet ovat vielä kaukana aidosti edullisista hinnoista milleniaaleille. (Style Altitude 
2018.) 
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Yksi tapa jakaa laskettelijat eri kohderyhmiin eli segmentteihin, perustuu heidän laskette-
lukokemukseensa. Seitsemän eri segmenttiä ovat: 
 
- Potentiaaliset laskettelijat, jotka eivät ole aikaisemmin lasketelleet 
 
- Uudet, jotka ovat lasketelleet ensimmäistä kertaa tänä vuonna 
 
- Ajoittaiset, jotka mieltävät itsensä laskettelijoiksi, mutta eivät laskettele 
vuosittain 
 
- Hieman lasketelleet, 1–5 kertaa edellisenä vuonna 
 
- Keskinkertaiset, 6–15 kertaa edellisen vuoden aikana, usein yhdistettynä 
lomaan 
 
- Paljon lasketelleet, yli 16 kertaa edellisenä vuonna 
 
- Entiset laskettelijat, jotka ovat lopettaneet harrastuksen 
 
Edellä mainituista kohderyhmistä lisäpotentiaalia tulevaisuuden kannalta saadaan parhai-
ten hieman lasketelleista. He ovat jo sitoutuneet lajiin sen verran, että heidän laskettelu-
kertojansa voitaisiin lisätä muutamilla parannuskeinoilla. Keinoja ovat esimerkiksi mini-
moida vaiva päästä rinteisiin ja sieltä pois, tekemällä laskettelusta aloittelijaystävällistä ja 
panostamalla työntekijöiden koulutukseen. Lisäksi pitämällä huoli aloittelijoille sopivien rin-
teiden rauhallisuudesta voisi lisätä heidän innostustansa lajiin. (Hudson 2000. 73.) 
 
Eri laskettelijasegmenttien välillä on löydetty huomattavia eroja asioissa, jotka ovat heille 
tärkeitä ja motivoivat heitä laskettelemaan. Esimerkiksi aloittelijat pitivät muista poiketen 
tärkeänä pysyä lähellä ihmisiä, joilta voi tarvittaessa saada apua, kun taas keskivertolas-
kettelijat arvostivat ajanviettoa niiden kanssa, jotka nauttivat samoista asioista kuin he. 
Edistyneet laskettelijat taas halusivat kokea jännitystä ja olla esimerkkinä muille. Yleisesti 
ottaen laskettelijoiden keskuudessa tärkeäksi motivaattoriksi nousi arkielämän velvolli-
suuksista eroon pääseminen. Muita asioita, joita laskettelijat pitivät tärkeinä, olivat ajan 
vietto ystävien kanssa, kunnon ylläpitäminen, taitojen kehittäminen, mielen lepääminen 
sekä uusien ja erilaisten asioiden kokeminen. (Hudson 2000. 72.)  
 
Tutkimuksen mukaan, jossa selvitettiin laskettelijoiden kohdevalintaa ja imagon muodos-
tumista selvisi, että lumitilanne vaikutti selvästi eniten heidän matkustuspäätöksiinsä. 
(Hudson 2000. 107.) Ilmastonmuutos on vasta viime vuosina havahduttanut ihmiset sii-
hen, miten suuresti se vaikuttaa esimerkiksi laskettelukauden pituuteen. Sen takia lumiti-
lanne on todennäköisesti yhä tärkein asia, joka vaikuttaa laskettelukohteen valintaan. Tu-
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levaisuudessa laskettelukohteet, joissa rinteet ovat muita korkeammalla merenpinnan ta-
sosta, ovat luultavimmin yhä suosituimpia ja ruuhkaisempia, kun taas matalammalla sijait-
sevat keskukset joutuvat lyhentämään laskettelukauden pituutta ja niiden imago kärsii. 
 
Syitä laskettelun aloittamiseen, lopettamiseen ja sen uudelleen aloittamiseen on tutkittu 
kyselytutkimuksella lähes 13 000 laskettelijalta Kanadassa. Tyypillisimmät syyt, jonka 
vuoksi nykyään lajia harrastaneet alun perin aloittivat lajin, olivat omien kavereiden kan-
nustaminen sekä jo lapsena lajiin tutustuminen. Yllättäen hiihtokoulujen kautta lajiin tutus-
tuminen oli harvinaista. Lasketteluharrastuksen lopettamisen pääsyyt olivat taloudellinen 
tilanne ja pienet lapset, jotka eivät itse vielä pystyneet harrastamaan lajia. Suurin osa vas-
taajista palasi tauon jälkeen takaisin lajin pariin, koska lapset olivat tarpeeksi vanhoja las-
kettelemaan myös. Myös ystävillä ja taloudellisella tilanteella oli vaikutusta paluuseen. 
(Hudson 2000. 76-77.) 
 
3.3 Alppimaa Itävalta 
Alpeilla vierailee vuosittain noin 120 miljoonaa matkailijaa kahdeksassa eri maassa, jotka 
ovat Italia, Itävalta, Liechtenstein, Monaco, Ranska, Saksa, Slovenia ja Sveitsi. Pääsyyt 
Alppien suosioon ovat monipuoliset rinteet, jotka mahdollistavat monen eri alppilajin har-
rastamisen. Lisäksi lumivarmuus, miellyttävä sää, tunnelmalliset alppikylät ja upeat maise-
mat vuoristoineen ja jäätiköineen vetävät matkailijoita puoleensa. Myös alppimaiden ystä-
välliset ihmiset ja ruokakulttuuri houkuttelevat Alpeille. Alppikylät tarjoavat lisäksi muita 
viihdykkeitä laskettelun ohella. Useilla Alppien alueilla on mahdollista lasketella jo syys-
kuusta aina huhtikuun loppuun saakka. Parhaimmat olosuhteet sään ja lumen suhteen on 
helmikuussa, jolloin hiihtokeskukset ovatkin ruuhkaisempia. (Lomamatkalle 2019.) Lisäksi 
Itävallassa on muutama kohde, joissa niiden korkean sijainnin ansiosta on mahdollista 
lasketella ympäri vuoden. 
 
Itävalta on maantieteellisesti keskeisellä paikalla Alppien suhteen ja vuoret kulkevatkin lä-
hes koko maan läpi lännestä itään. Itävallan länsipuolen naapurit ovat Liechtenstein sekä 
Sveitsi, kun taas eteläpuolella sijaitsee Slovenia ja Italia, jotka ovat myös alppimaita. Li-
säksi pohjoispuolella sijaitsee Saksa, jolla on myös pieni osa Alppeja. Itävallan matkalla 
onkin melko vaivatonta vierailla samalla viereisissä alppimaissa samalla kertaa. 
 
Itävalta on maailmanlaajuisesti tunnettu lumivarmoista laskettelukohteistaan, ja Itävallan 
Alpit ovatkin siunattuja pitkillä ja runsaslumisilla talvilla. Lumi on yleensä puuterimaista ja 
off -rinteillä on keväisin hyvinkin syvä puuterilumikerros. Itävallan laskettelukeskuksissa 
käytetään lisäksi huippuluokan lumetusvälineitä, joilla rinteet pidetään hyvässä kunnossa 
koko kauden. Korkeiden vuorten ansiosta esimerkiksi Hintertuxin jäätiköllä on mahdollista 
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lasketella ympäri vuoden. Itävallalla on tunnetusti pitkä perinne laskettelusta ja heillä on 
käytössään parhaimpia talviurheiluun liittyvää infrastruktuuria. Alati kehittyviin hissi ja gon-
dolijärjestelmiin investoidaan edelleen miljoonia euroja vuodessa. Itävalta tarjoaa loputto-
man määrän erilaisia rinteitä ja upeita maisemia. Maailman kymmenen suurimman hiihto-
keskuksen joukkoon kuuluvassa Skicircuksessa, Itävallassa voi päättää olla laskematta 
samaa rinnettä toista kertaa. Itävallan kohteet ovat helposti saavutettavissa etenkin muu-
alta Euroopasta ja suoria lentoja on hyvin saatavilla. Myös autolla ja junalla on mahdollista 
saapua. (Austria info 2019b.) 
 
Itävalta on ansioitunut hyvällä hinta-laatusuhteellaan hiihtokouluista hissilippuihin, ruokaan 
ja muihin matkustuskustannuksiin. Tietyt laskettelukohteet tarjoavat myös ilmaisia hiihto-
kouluja ja hissilippuja lapsille sekä tiettynä aikana hissiliput kahdelle aikuiselle yhden hin-
nalla. Hiihtokoulut ovat laadukkaita ja niitä on kaiken tasoisille laskijoille. Ammattitaitoisia 
hiihto-opettajia on ympäri maailman ja palveluja on usein myös englanniksi, joten saksaa 
ei tarvitse osata osallistuakseen opetukseen. Itävallan ensimmäinen hiihtokoulu avattiin jo 
vuonna 1921 St. Antonin Arlberg keskuksessa. Itävalta panostaa turvallisuuteen tarjoa-
malla asiakkaille laadukkaat hissijärjestelmät ja huolellisesti hoidetut rinteet. Lisäksi heillä 
on hyvin koulutetut ensiapuvastaavat. Toisin kuin joissakin muissa maissa, Itävallassa 
vaaditaan, että alle 15-vuotiaat lapset käyttävät lasketellessaan kypärää. Lasketteluonnet-
tomuuksien on laskettu vähentyvän 50 prosentilla viimeisen 10 vuoden aikana Itävallassa. 
(Austria info 2019b.) 
 
Sanotaan, että Itävallassa tuntee erityistä ystävällisyyttä ja kotoisuutta, jota kokee myös 
laskettelumatkallaan. Monet Itävallan hotellit ja vierastalot ovat perheomistuksessa ja si-
ten takaavat ystävällisen ja uniikin ilmapiirin. Alppihiihtokulttuuri on ainutlaatuista Itäval-
lassa muun muassa sen aikaisin iltapäivällä alkavasta after-skistä, ystävällisestä ilmapii-
ristä ja herkullisesta ruuasta. (Austria info 2019b.) 
 
Itävallan korkein huippu Grossglockner, sijaitsee Länsi- ja Keski-Itävallassa sijaitsevassa 
Hohe Tauern -vuorijonossa. Korkeutta sillä on 3798 metriä. Hohe Tauer -niminen Alppien 
suurin kansallispuisto sijaitsee myös samalla alueella. Grossglockenin seutu on suosittu 
vierailukohde etenkin sulan maan aikaan sen korkeiden huippujen, vesiputouksien ja upei-
den jäätiköiden ja maisemien ansiosta. (Lumipallo 2019.) Talviaikaan alppihiihdon ja lumi-
lautailun lisäksi Itävallan kohteissa on mahdollista harrastaa maastohiihtoa, lumikenkäilyä, 
vaellusta, varjoliitoa, snowbikingia eli lumipyöräilyä, luistelua, koiravaljakkoajelua ja kelk-
kailua. (Austria info 2019a.) Itävallassa on yhteensä 433 hiihtokeskusta ja yli 7000 kilo-
metriä rinteitä. Laskettelijoita ylös vuortenrinteitä vie kaiken kaikkiaan 2523 hiihtohissiä 
(Ski resort info 2019). 
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3.4 Hiihtokeskukset Mayrhofen ja Seefeld 
Mayrhofen sijaitsee Tirolin osavaltiossa 630 metrin korkeudessa merenpinnasta ja asuk-
kaita siellä on noin 3800 (Mayrhofen 2019a). Lähimmät lentokentät ovat Innsbruck 75 km 
päässä ja Salzburg 170 km päässä. Mayrhofenissa on myös juna-asema. (Ski Austria 
2019.) Mayrhofenin alueeseen kuuluu Penken, Ahorn, Rastkogel sekä Eggalm, jotka tar-
joavat yhteensä 142 kilometriä hoidettuja rinteitä ja 58 hissiä. Alueella sijaitsee kokeneille 
laskettelijoille suosittu Itävallan jyrkin rinne, Harakiri, joka on jyrkimmillään 78 astetta. Pen-
ken Park tarjoaa lumilautailijoille ja freestyle -laskijoille laajan valikoiman erilaisia hyppy-
reitä, boxeja ja reilejä, joista jokainen laskettelija löytää mieleisensä riippumatta taitota-
sosta. Parkilla on lisäksi oma tuolihissi, joka mahdollistaa kahdeksan eri alueen laskemi-
sen mahdollisimman monta kertaa. Lapsille on suunniteltu oma parkki temppuilua varten 
omalla hissillä. Mayrhofenin alueella on ”Ski Movie Run” -niminen rinne, jossa kamerat ku-
vaavat laskijaa ylhäältä alas saakka sekä mittaa laskijan nopeuden. Ilmainen video on 
mahdollista ladata itselleen muistoksi. (Mayrhofen 2019b.) 
 
Penken Parkin oma tuolihissi on hyppyreiden ja temppuilun parissa viihtyvälle tärkeä, jotta 
voi keskittää energian halutessaan parkissa laskemiseen, eikä rinnelaskuun. Ilman erillistä 
hissiä, täytyisi mennä jollakin muulla hissillä paljon korkeammalle, josta joutuisi laske-
maan satoja metrejä alas ennen parkin alueelle pääsyä. 
 
Joulukuussa 2018 avattiin 10 henkilön Mölsbahn -niminen gondoli, joka kuljettaa laskette-
lijoita ja lumilautailijoita reitillä Möls, Hochschwendberg – Mount Penken. Gondoli kuljettaa 
2000 laskijaa tunnissa ja matka kestää noin 7 minuuttia. Yhteensä 44 gondolin voimin las-
kijat pääsevät 1934 metrin korkeuteen Penkenin rinteille. Uuden gondolin ansiosta majoi-
tustarjonnan laajentaminen on mahdollista Möls-Hochschwendbergin alueelle. (Snow-
plaza 2019.) 
 
Seefeld on perheystävällinen keskus, joka sijaitsee myös Tirolin osavaltiossa. Rinnekilo-
metrejä on yhteensä vain 45 kilometriä, joista suurin osa on aloittelijoille ja keskivertolaski-
joille sopivia punaisia ja sinisiä rinteitä. Mustia rinteitä on vain 10 %. Seefeld onkin tunne-
tusti yksi maailman parhaista paikoista harrastaa maastohiihtoa. Hoidettuja hiihtolatuja on 
266 kilometriä niin aloittelijoille kuin kilpatason hiihtäjillekin. After-ski on suhteellisen rau-
hallista, mutta paikka onkin enemmän perheiden, seniorien ja pariskuntien suosiossa. (Ul-
timate Ski 2019.) Seefeld sijaitsee 1200 metriä merenpinnasta, jota ympäröi Karwendelin 
luonnonpuisto. Innsbruckin lentoasema sijaitsee ainoastaan 20 kilometrin päässä, mutta 
myös Munchenin lentoasema on 138 kilometrin etäisyydellä. Puolen tunnin junamatka 
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Innsbruckista Seefeldiin on henkeäsalpaavan hieno kokemus Karwendelin rautatietä pitkin 
vuorien ja rotkojen läpi. Seefeldissä majoittuessa junamatkan voi yhdistää myös päiväret-
keen Innsbruckiin. Paikka on myös tunnettu arvokisojen järjestäjänä. Viimeisimpänä siellä 
järjestettiin vuoden 2019 pohjoismaiden hiihtolajien maailmanmestaruuskilpailut. (Best of 
the Alps 2019.) 
 
Alppien yksi laajimmista kylpylä-, terveys-, ja kauneuspalveluista ovat keskittyneet Seefel-
din alueelle. (Best of the Alps 2019.) Allaskokonaisuus, joka kattaa 630 neliömetriä, sisäl-
tää muun muassa laajan valikoiman porealtaita sekä ulkona, että sisällä unohtamatta sau-
noja ja hierontapalveluja. Uutuutena on kehitetty kävelyreitti ”Mental Power Walking Trail”, 
jonka varrelle on tehty 12 erilaista pysähdyspaikkaa, joissa on tarkoitus harjoitella esimer-
kiksi rentoutumista tai meditaatiota. Reitillä voi paeta hektistä arkiympäristöä sekä nauttia 
maisemista ja kerätä voimaa luonnonkauneudesta. (Seefeld 2019.) Seefeld vaikuttaa so-
pivalta kohteelta myös niille, jotka haluavat viettää lomaa kolmen sukupolven voimin. Lap-
sille löytyy erityisesti heille sopivia rinteitä ja isovanhemmille hiihtolatuja ja kylpylöitä. 
 
3.5 Toimeksiantaja STS Alppimatkat 
Toimeksiantajana työlle toimii STS Alppimatkat, joka on osa STS Alpresor Ab:ta. STS on 
järjestänyt alppimatkoja yli 40 vuoden ajan ja onkin Pohjoismaiden suurin alppimatkanjär-
jestäjä. Vuonna 2018 STS Alppimatkat kuljetti noin 50 000 matkustajaa eri puolille Alp-
peja. Alppimatkat operoi tilauslennoin yhteistyössä Finnairin ja SAS:in kanssa Salzburgiin, 
Torinoon ja Innsbruckiin. Yhtiö työllistää sesongin aikana yli 350 työntekijää. Yhtiö järjes-
tää hiihtomatkoja 10 eri kohteeseen Itävallassa, 7 kohteeseen Italiassa ja 1 kohteeseen 
Ranskassa. STS Alppimatkat omistaa lisäksi 6 hotellia Itävallassa ja 2 Italiassa. Lisäksi 
STS Alppimatkat järjestää vaellus-, kesä-, kokous-, ja pikkujoulumatkoja. (Alppimatkat 
2019.) 
 
Tutkittaessa jonkin kohteen matkailun vetovoimatekijöitä, on otettava huomioon vetovoi-
matekijöiden lisäksi myös työntövoimatekijät. On siis selvitettävä työntövoimatekijät eli 
motiivit, jonka vuoksi halutaan lähteä matkalle ja mitkä asiat ovat ajaneet siihen tilantee-
seen. Motiiveja voivat olla esimerkiksi halu rentoutua tai tiivistää perhesiteitä. Ne eivät ole 
samalla tavalla riippuvaisia matkakohteesta kuten vetovoimatekijät. Vetovoimatekijät taas 
perustelevat miksi valitaan juuri tietty matkakohde. Matkakohteen valintaan vaikuttavat 
useat asiat, joista kaksi tärkeää ovat kohteen imago ja mielikuva. Imagon ja mielikuvan 
kehittyminen matkailijan mielessä on niin moninaista, että yritykset voivat vaikuttaa sen 
kehittymiseen vain osittain. Silti positiivinen kohdeimago on niin tärkeässä osassa matkai-
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lijan valittaessa kohdetta, että yritysten on kannattavaa panostaa siihen. Tämän työn kes-
kiössä ovat suomalaiset laskettelijat ja lumilautailijat, joita on tilastojen mukaan noin 1,3 
miljoonaa. Tutkimusongelmana on selvittää miksi suomalaiset lähtevät Itävaltaan laskette-
lulomalle, eli kartoittaa Itävallan laskettelukohteiden matkailun vetovoimaa. Alaongelmina 
on saada selville suomalaisten laskettelijoiden mielikuvia Itävallasta etenkin niiltä, jotka ei-
vät ole siellä aiemmin käyneet. Lopputuloksena saadaan tietoa Itävallan laskettelukeskus-
ten vetovoimatekijöistä sekä työntövoimatekijöistä tai niiden puutteesta. Lisäksi lasketteli-
joiden kokemusten ja toiveiden avulla voidaan parantaa Itävallan laskettelukeskusten ve-
tovoimaa. 
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4 Tutkimus 
Tässä luvussa kerrotaan tutkimuksen kulusta ja siihen valitusta tutkimusmenetelmästä. 
Tutkimusmenetelmiä esitellään ensin yleisesti, jonka jälkeen perehdytään tarkemmin 
tässä työssä käytettyyn tutkimusmenetelmään. Työntö- ja vetovoimatekijöiden mitatta-
vuusongelmia käsitellään myös tässä luvussa. Lopuksi kerrotaan, miten tutkimus toteute-
taan. 
 
4.1 Tutkimusmenetelmä 
Tutkimusmenetelmä voi olla joko kvantitatiivinen eli määrällinen tai kvalitatiivinen eli laa-
dullinen. Kumpikaan menetelmä ei ole toistaan parempi, koska tutkittavan asian lähtökoh-
tatilanne määrittää kumpi menetelmä soveltuu siihen paremmin. Esimerkiksi, kun halutaan 
hahmottaa uutta ilmiötä, laadullinen tutkimus on siihen parempi. Kvalitatiivisen tutkimuk-
sen tyypillisiä tutkimusmetodeja on muun muassa havainnointi, haastattelu ja teksti-
analyysi. Laadullisen tutkimuksen aineisto perustuu siis ei-numeeriseen aineistoon, kuten 
puheisiin tai kirjoitettuihin teksteihin. Tutkijan oma kiinnostuneisuus ja kokemukset saatta-
vat ohjata ja rajata tulkintaa, jonka vuoksi laadullisessa tutkimuksessa samasta aineis-
tosta voi tulla erilaisia tulkintoja. (Kananen 2008. 10-11.) Laadullisen tutkimuksen avulla 
voidaan ymmärtää tutkimuskohdetta, esimerkiksi yrityksen tai asiakkaan käytöksen ja 
päätösten syitä. Tarkoitus on siis ymmärtää ilmiö eikä selvittää määriä, jonka vuoksi muun 
muassa sosiaalisten ongelmien, toiminnan kehittäminen ja vaihtoehtojen etsiminen sopi-
vat laadullisen tutkimuksen kohteiksi. Tutkittavia on usein suhteellisen pieni määrä. (Heik-
kilä 2014.) 
 
Kun laadullisessa tutkimuksessa tutkitaan ilmiötä, määrällisessä tutkimuksessa lasketaan 
nimensä mukaisesti määriä. Kvantitatiivisen tutkimuksen toteuttaminen on mahdollista 
vasta kun ilmiö, jota tutkitaan, on täsmentynyt. Kvantitatiivisen tutkimuksen tuloksia käsi-
tellään tilastollisesti ja sen tavoitteena on luoda yleistettävää ja luotettavaa tietoa. Tarkoi-
tuksena on kysyä tutkimusongelmaan liittyvät kysymykset pieneltä joukolta, eli otokselta. 
Otoksen vastaajien taas katsotaan edustavan suurempaa joukkoa. (Kananen 2008. 10-
11.) Määrällisen tutkimuksen aineiston keruu tapahtuu yleensä standardoidulla kyselylo-
makkeella, jossa on valmiit vastausvaihtoehdot. Tyypillisimpiä aineistonkeruumenetelmiä 
ovat lomakekyselyt, internet-kyselyt, puhelinhaastattelut sekä henkilökohtaiset haastatte-
lut, jossa käytetään pääosin strukturoituja kysymyksiä. Tutkittavan asian olemassa oleva 
tilanne saadaan usein hyvin kartoitettua kvantitatiivista tutkimusta käyttäen, mutta asioi-
den syitä ei pystytä riittävästi kartoittamaan. (Heikkilä 2014.) 
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Tässä opinnäytetyössä tutkimusmenetelmänä on käytetty kvantitatiivista eli määrällistä 
tutkimusta. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin internet-kyselylomaketta, joka laadittiin 
Webropol -ohjelmalla. Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä sopii hyvin tämän työn tutki-
musongelman selvittämiseen, koska halutaan saada tämänhetkinen yleiskuva ilmiöstä, 
joka jo tunnetaan. Internet-kyselylomake valikoitiin aineistonkeruumenetelmäksi sen edul-
lisuuden ja tehokkuuden vuoksi. Suomalaiset laskettelijat ja lumilautailijat on lisäksi helppo 
tavoittaa internetin kautta heille suunnattujen Facebook -ryhmien kautta. Webropol -ohjel-
malla on myös helppo jäsennellä ja analysoida suurempikin määrä vastauksia. Kysely on 
suunnattu kaikille suomalaisille laskettelijoille ja lumilautailijoille laskutaidoista riippumatta. 
Merkitystä ei myöskään ollut sillä, onko henkilö aikaisemmin käynyt Itävallassa tai muualla 
ulkomailla laskettelemassa. Vastauksia kuitenkin toivottiin yhtä paljon laskijoilta, jotka oli-
vat jo vierailleet Itävallassa sekä niiltä, joilla ei vielä ole kokemuksia Itävallan laskettelu-
kohteista. Kyselyn alkupään niin sanotut perustietokysymykset olivat tarkoitettu kaikille, 
jonka jälkeen kysymykset jakautuivat sen perusteella, oliko vastaaja käynyt Itävallassa vai 
ei. Suurin osa kysymyksistä on monivalintakysymyksiä, jotta kyselyyn vastaaminen vie 
vain muutaman minuutin ja olisi mahdollisimman vastaajaystävällinen. Muutamia avoimia 
kysymyksiä on myös molemmille vastaajaryhmille. 
 
4.2 Työntö- ja vetovoimatekijöiden mitattavuusongelmat 
Jotta voidaan ymmärtää matkailijan ja yrityksen välistä vuorovaikutusta, se edellyttää ky-
syntään ja tarjontaan liittyvien taustatekijöiden identifioimista. Tekijöitä, jotka vaikuttavat 
asiakkaiden ja yritysten välisen vuorovaikutussuhteen luonteeseen kutsutaan determinan-
teiksi. Determinanttien yksilöiminen ei ole helppoa vuorovaikutukseen osallistuvien jäsen-
ten suuren määrän vuoksi, koska niillä jokaisella on erilainen toimintaympäristö. Matkailun 
työntö- ja vetovoimatekijät voidaan jakaa mitattavuutensa mukaan kolmeen kategoriaan: 
mitattaviin, epäsuorasti mitattaviin sekä ei-mitattaviin tekijöihin. (Aho 1994, 125-126.) 
 
Markkinointitoimenpiteitä voidaan suunnitella sitä tehokkaammin, mitä tarkemmin asiakas-
segmentit sekä kohde tai tuote pystytään profiloimaan. Vetovoimatekijä on voima, joka ve-
tää matkailijoita puoleensa. Vetovoimatekijät vaikuttavat kuhunkin asiakkaaseen kuitenkin 
yksilöllisesti, koska eri tekijät vetävät heitä kohteeseen eri voimakkuuksilla. Se, miten ve-
tovoimatekijä vaikuttaa asiakkaaseen, riippuu yksilön persoonallisuudesta, henkilökohtai-
sesta taustasta, elämäntilanteesta ja muista ominaisuuksista. Jokin tekijä voi olla toiselle 
kohteen mielekkyyttä pienentävä tekijä, kun taas toiselle se on vetovoimatekijä. Esimer-
kiksi matkailupalvelujen monipuolinen tarjonta on yleensä mielletty positiiviseksi vetovoi-
matekijäksi, vaikka joillekin asiakassegmenteille tietyt palvelut merkitsevät negatiivista ve-
tovoimaa. (Aho 1994, 126-127.) 
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Työntö- ja vetovoimatekijöiden luonnetta on yleensä pyritty kuvaamaan kvantitatiivisesti, 
eli määrällisesti. Lisäksi laadulliset motivaattorit vaikuttavat paljon ihmisten mielikuviin joko 
lisäten tai vähentäen jonkin kohteen kiinnostavuutta, mutta niiden mittaaminen on huomat-
tavasti ongelmallisempaa. Keskeinen ongelma työntö- ja vetovoimatekijöiden mittaami-
sessa onkin laadullisten tekijöiden esittäminen kvantitatiivisesti. Empiirisen tutkimuksen 
avulla pyritään identifioimaan työntö- ja vetovoimatekijät ja asettamaan ne tärkeysjärjes-
tykseen eri asiakassegmenttien mukaan. Kun halutaan tuottaa tietoa, joka palvelee mat-
kailusuunnittelua, ensisijainen lähestymistapa siihen on empiirinen tutkimus. Empiirisen 
tutkimuksen suurin puute on kuitenkin sen sitovuus aikaan ja paikkaan, jonka vuoksi sen 
yleistäminen tutkimusalueen ulkopuolella on vaikeaa. Mitattavia veto- ja työntötekijöitä 
ovat yksiselitteisesti mitattavia tekijöitä, kuten korkeusero, lämpötila tai kulttuuritapahtu-
mien määrä. Kuten todettu, asiakkaat kokevat esimerkiksi kohteen miellyttävyyden tai 
saavutettavuuden helppouden yksilöllisesti, joten on hankalaa esittää yleispäteviä kuvauk-
sia niihin liittyen. Lisäksi kysyntä reagoi herkästi muun muassa hinnan muutoksiin, mai-
nontaan ja muoti-ilmiöihin. Laadullisia työntö- ja vetovoimatekijöitä voidaan silti lähestyä 
muiden määreiden avulla epäsuorasti. Ne ovat niin sanottuja epäsuorasti mitattavia 
työntö- ja vetovoimatekijöitä. Esimerkiksi kohteen kiinnostavuus voidaan jakaa osatekijöi-
hin, jotka ovat helpommin tilastoitavissa. Lisäksi tekemällä perusolettamuksia voidaan mi-
tata kohteen kiinnostavuutta esimerkiksi sen koon mukaan olettaen, että isommissa koh-
teissa on enemmän mielenkiintoisia aktiviteetteja, kuin pienemmissä kohteissa. Epäsuoria 
mittareita on lähes rajaton määrä. Ei-mitattavia tekijöitä ovat ne, joihin vaikuttavat suuresti 
yksilön oma arvo- ja kokemusmaailma. Ne ovat abstrakteja tekijöitä, mutta niitä on mah-
dollista profiloida empiirisen kyselytutkimuksen avulla, jolloin tulokset ovat sidottuja tark-
kaan aikaan, paikkaan ja kohderyhmään. (Aho 1994. 127-131.) 
 
Tässä tutkimuksessa käytetty kysely suunniteltiin niin, että kyselyn alussa olevien perus-
tietokysymysten avulla saataisiin osviittaa siitä, minkälaisia segmenttejä vastaajat voisivat 
edustaa. Esimerkiksi kysyttäessä vastaajan ikää, aikaisempaa kokemusta Itävallan Al-
peilla laskettelusta sekä mieluisimmasta matkaseurasta, voidaan jo tehdä joitain päätel-
miä mihin segmenttiin suurin osa vastaajista voisi kuulua. Kuten jo aiemmin todettiin, mitä 
tarkemmin asiakassegmentit tunnetaan, sitä tarkemmin ja tehokkaammin markkinointitoi-
menpiteitä voidaan toteuttaa. Koska jokainen asiakas kokee kohteen miellyttävyyden ja 
vetovoimatekijät eri tavalla, tässä kyselytutkimuksessa kysymyksiä suunnitellessa täytyi 
tehdä joitakin perusolettamuksia sekä jakaa esimerkiksi mielikuviin liittyviä asioita osateki-
jöihin, jotta saadaan tuloksena yleistettävää tietoa. 
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4.3 Tutkimuksen toteutus 
Tutkimus toteutettiin laatimalla kyselylomake yhteistyössä toimeksiantajan kanssa. Inter-
net-kyselylomake toteutettiin Webropol -ohjelmalla. Kyselyn nettilinkki jaettiin Lumilautailu 
Suomessa ja Lumipallo -Facebook ryhmissä. Lumilautailu Suomessa -Facebook ryh-
mässä on 1 400 jäsentä ja sen tarkoitus on olla yleinen infokanava kaikkeen lumilautai-
luun liittyen tapahtumien jakamisesta välinevinkkien kyselemiseen. Lumipallo -Facebook 
sivustoa seuraa 7 700 henkilöä. Lumipallo.fi on suomalaisten laskettelijoiden ja lumilautai-
lijoiden kattavin sivusto keräten hiihtomatkailussa tarvittavat tiedot yhteen paikkaan (Lumi-
pallo 2019b). Kyselyn linkki jaettiin edellä mainituissa ryhmissä ajalla 29.11.-13.12.2019. 
Tavoitteena oli saada vähintään 100 vastausta.  
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5 Tutkimustulokset 
Tässä luvussa kerrotaan tutkimuksen tulokset. Alussa käydään läpi vastaajien jakautumi-
nen iän, sukupuolen sekä asuinpaikan mukaan. Myös laskettelutyyli ja aikaisempi koke-
mus Itävallasta selvitetään ennen, kuin kysymykset jakautuvat tutkimusongelmien mukai-
sesti kahteen eri ryhmään. Perustietokysymysten jälkeen kysymykset jakautuvat sen mu-
kaan, onko vastaaja aikaisemmin vieraillut Itävallan laskettelukeskuksessa vai ei. Moniva-
lintakysymysten tulokset esitetään prosentuaalisesti havainnollistaen kuvioiden avulla 
sekä kirjallisesti kysymys kerrallaan. Avointen kysymysten vastaukset luokitellaan teemoit-
tain sekä samankaltaisten vastausten suosittuuden mukaan. Tutkimuksen analyysimene-
telmänä käytetään kuvailevaa tilastollista menetelmää, jonka tyypillisimmät tunnusluvut 
ovat frekvenssit eli lukumäärät sekä prosenttiosuudet. 
 
5.1 Kyselytutkimuksen tulokset 
Tutkimuksen kyselylinkki oli jaettuna Facebook -ryhmissä kahden viikon ajan. Vastauksia 
saatiin 166 kappaletta. Kuten kuviosta 2 huomataan, kyselyyn vastasi eniten 35–44-vuoti-
aat (32 %), toiseksi eniten vastanneista oli 25–34-vuotiaita (24 %). Kolmanneksi suurin 
vastaajien ikäryhmä oli 45–54-vuotiaat (17 %). Vähiten vastaajia saatiin alle 18-vuotiailta 
sekä 65-vuotiailta ja vanhemmilta. Edellä mainituista ryhmistä vastaajia oli kummastakin 
vain 6. Kyselyyn vastanneista 61 % oli miehiä, naisia 38 % sekä 1 vastaaja ilmoitti kuulu-
vansa ”muu” -ryhmään. 
 
 
Kuvio 2. Vastaajien ikäjakauma (n = 166) 
 
Suurin osa vastaajista kertoi asuinpaikakseen Uusimaan (49 %), kuten kuviosta 3 voidaan 
nähdä. Pirkanmaalta saatiin toiseksi eniten vastaajia (10 %). Muista maakunnista olevia 
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vastaajia oli melko tasaisesti, kustakin noin 5–1 %. Muiden maakuntin vastaajien yhteislu-
kumäärä on kuitenkin yllättävän suuri 67 kpl, kun vastaajia oli yhteensä 166 kpl. Vähiten 
vastauksia saatiin Pohjanmaan (1 kpl), Kainuun (1 kpl) ja Etelä-Pohjanmaan asukkailta (2 
kpl).  
 
Kuvio 3. Jakauma vastaajien asuinpaikan mukaan (n = 166) 
 
Kyselyn 4. kysymyksessä kysyttiin vastaajan laskettelutyyliä, jossa vaihtoehdot olivat suk-
set, lumilauta tai muu. Tässä kysymyksessä oli mahdollista valita useampi vaihtoehto, 
koska osa laskijoista laskee sekä suksilla, että lumilaudalla. Täten vastausten osuus ylit-
tää 100 % siltä osin, kuinka moni on valinnut useamman vaihtoehdon. Vastaajista 54 % 
ilmoitti laskevansa suksilla ja 52 % lumilaudalla. Myös ”muu” -kohtaan oli vastannut 3 vas-
taajaa, joiden vastaukset olivat telemark, monoski ja snowmoto. Jako laskettelutyylien vä-
lillä oli hyvin tasaista, joka on tutkimuksen kannalta positiivista, jotta voidaan luotettavam-
min yleistää tutkimuksessa saadut tulokset koskemaan koko perusjoukkoa. 
 
5.2 Itävallassa aikaisemmin käyneiden vastaukset 
Kyselyn 111 vastaajaa (67 %) oli aikaisemmin käynyt jossakin Itävallan laskettelukeskuk-
sessa ja 55 vastaajalla (33 %) ei ollut kokemusta Itävallan keskuksista. Seuraavat 10 ky-
symystä oli suunnattu vain heille, joilla oli kokemusta Itävallan yhdestä tai useammasta 
laskettelukeskuksesta. Kyselyn 6. kysymyksessä kysyttiin, kuinka monta kertaa vastaaja 
on aikaisemmin käynyt Itävallan laskettelukeskuksissa. Kuviosta 4 nähdään, että tyypillisin 
vierailumäärä oli 2–4 kertaa, jonka vastasi 42 vastaajaa (38 %). Vastaajista 30 (27 %) oli 
ilmoittanut käyneensä Itävallassa 9 tai useamman kerran. Kolmanneksi yleisin vierailu-
määrä oli 4–6 kertaa, jonka vastasi 16 vastaajaa (14 %). Vastaajista 12 (11 %) ilmoitti 
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käyneensä Itävallassa aikaisemmin kerran ja 11 (10 %) vastasi käyneensä siellä 7–8 ker-
taa. Yhden kerran ja 7–8 kertaa Itävallan keskuksissa käyneitä oli molempia lähes yhtä 
paljon, ja ne olivat vähiten vastauksia saaneet vaihtoehdot. 
 
 
Kuvio 4. Aikaisemmin Itävallan laskettelukeskuksissa käyneiden vierailujen lukumäärät   
(n = 111) 
 
Kysymyksessä numero 7 selvitettiin, kuinka pitkän ajan useimmiten vietti Itävallassa. Ku-
ten kuviossa 5 näkyy, selvästi yli puolet, 67 vastaajaa (60 %) ilmoitti viipyvänsä 7–9 päi-
vää. Seuraavaksi suosituin oli 4–6 päivää, joka sai 31 vastausta (28 %). Vastaajista 7 (6 
%) kertoi viettäneensä Itävallassa useimmiten 13 päivää tai enemmän. Vain 4 vastausta 
(4 %) sai vaihtoehto 10–12 päivää ja vähiten vastauksia keräsi 1–3 päivää, joita oli 2 (2 
%). 
 
Kuvio 5. Itävallan laskettelukeskuksissa useimmiten vietetty aika (n = 111) 
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Kyselyn 8. kysymys selvitti, kenen kanssa on aikaisemmin matkustanut Itävaltaan lasket-
telemaan. Tässä kysymyksessä oli mahdollista valita useampi vaihtoehto. Alla olevasta 
kuviosta 6 nähdään, että selkeästi suosituin matkaseura on Itävallassa käyneillä ollut ystä-
vät. Sen vaihtoehdon valitsi 89 vastaajaa (80 %). Seuraavaksi yleisimmät matkaseurat oli-
vat puoliso 50 vastauksella (45 %) sekä perhe 35 vastauksella (32 %). Lapsien kanssa 
matkustaneita oli 19 vastaajaa (17 %). Myös 15 vastaajaa (14 %) kertoi matkustaneensa 
yksin. Harvinaisinta oli matkustaa vanhempien ja sukulaisten kanssa. 
 
 
Kuvio 6. Itävallassa käyneiden matkaseura (n = 111) 
 
Seuraavassa, 9. kysymyksessä kartoitettiin millä tavalla Itävallan matka oli varattu. Vaihto-
ehtoina oli omatoimisesti tai matkanjärjestäjän kautta. Myös muu tapa oli mahdollista va-
lita ja kertoa se avoimeen kenttään. Suosituin tapa varata matka oli omatoimisesti, joka 
keräsi 70 vastausta (63 %). Matkanjärjestäjän kautta varasi 35 vastaajaa (32 %). Loput 6 
vastaajaa (5 %) kertoi ”muu tapa” -kohdassa miten oli varannut matkansa. Heistä kolme 
kertoi varanneensa matkan vaihtelevasti sekä matkanjärjestäjän kautta, että omatoimi-
sesti. Muita vastauksia oli matkan varaaminen yhdistyksensä kautta sekä kaverin tekemä 
varaus koko porukalle. 
 
Seuraava kysymys oli kohdistettu vain niille, jotka vastasivat edelliseen kysymykseen va-
ranneensa matkan matkanjärjestäjän kautta. Kymmenennen kysymyksen tarkoitus oli sel-
vittää, oliko matka varattu puhelimitse vai netin kautta, kun kyseessä oli matkan varaami-
nen matkanjärjestäjän kautta. Tähän kysymykseen vastasi yhteensä 35 vastaajaa, joista 
27 vastaajaa (77 %) oli varannut matkan netin kautta. Puhelimitse matkan oli varannut 6 
vastaajaa (17 %). Loput 2 vastaajaa oli kertonut ”muu tapa” -kohdassa varanneensa mat-
kan Ski Expo tai vastaavien messujen kautta sekä sähköpostitse. 
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Kyselyn 11. kysymys selvitti, mitkä tekijät vaikuttivat lasketteluloman valintaan juuri Itäval-
taan. Kysymyksessä oli mahdollista valita 1–3 tärkeintä siihen vaikuttavaa asiaa. Vastaus-
vaihtoehdon ”rinteiden pituus ja monipuolisuus” valitsi 66 vastaajaa (59 %), joka oli tärkein 
valintaan vaikuttava tekijä, kuten kuviosta 7 nähdään. Seuraavaksi suosituimmat vastaus-
vaihtoehdot olivat helppo saavutettavuus, jonka valitsi 52 vastaajaa (47 %) sekä lumivar-
muus, joka sai 50 vastausta (45 %). Hienot maisemat olivat 32 vastaajan (29 %) mielestä 
tärkeimpiä asioita ja off -rinteiden laskumahdollisuus 30 vastaajan (27 %). Vastaajien kes-
ken seuraavaksi tärkein asia oli kohteen edullinen hintataso 26 vastaajan (23 %) mielestä. 
Edulliset lennot -vaihtoehdon valitsi 16 vastaajaa (14 %). Edullinen majoitus ja vilkas after-
ski vaihtoehdot valittiin kummatkin 10 vastaajan (9 %) toimesta. Vastaajista 7 (6 %) mie-
lestä hyvät ja monipuoliset hyppyrit ja parkit oli tärkeä tekijä kohdevalinnassa. Uudet elä-
mykset olivat 6 vastaajan (5 %) mielestä ratkaiseva tekijä ja 2 vastaajaa (2 %) oli vastan-
nut lapsiystävällisyyden. Luonnonrauha ei saanut yhtään vastausta. Tässä kysymyksessä 
oli myös mahdollista kirjoittaa oma vastaus ”muu, mikä” -kohtaan. Siihen saatiin yhteensä 
8 vastausta. Vapaassa kentässä kerrottiin valintaan vaikuttaneen kisamatkat, Tirol Snow 
Card, joka kattaa laajan laskualueen yhdellä lipulla sekä kylpylät. Myös saksan kieli, hyvin 
hoidettu infrastruktuuri, modernit hissit, majoituksen laatu sekä poliittinen varmuus oli mai-
nittu. Yksi vastaaja ilmoitti valitsevansa joka kerta eri kohteen. 
 
 
Kuvio 7. Itävallan lasketteluloman valintaan vaikuttavat tekijät (n = 111) 
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Seuraava kysymys kartoitti, miksi oli valittu juuri Itävalta matkakohteeksi esimerkiksi Sveit-
sin, Ranskan ja Italian sijasta. Tähän kysymykseen vastattiin omin sanoin avoimeen kent-
tään ja siihen saatiin yhteensä 88 vastausta. Avoimet vastaukset on kerrottu siinä järjes-
tyksessä aloittaen siitä teemasta, jonka vastaajat mainitsivat useimmin. Eniten mainittu 
syy valita Itävalta laskettelulomakohteeksi Sveitsin, Ranskan ja Italian sijasta oli halvempi 
hintataso. Itävallan hintataso koettiin edulliseksi verrattuna muihin alppimaihin, etenkin 
Sveitsiin verratessa. Itävalta koettiin yleisesti ottaen helpoksi kohteeksi sekä kokonaisuu-
dessaan toimivaksi saavutettavuutensa ja infrastruktuurin vuoksi. Muutama myös mainitsi 
sopivat lennot ja helppouden saapua Itävaltaan lentäen Saksan kautta. Itävallan kulttuu-
ria, palvelutasoa ja ihmisten ystävällisyyttä kehuttiin vastauksissa. Myös laskukulttuuri oli 
mainittu, kuten myös kylien mukava tunnelma. Kohdevalinnan osumista juuri Itävaltaan 
perusteltiin lisäksi sillä, että haluttiin vaihtelua muista alppimaista tai pyritään joka kerta 
matkustamaan uuteen paikkaan. Itävallan kohteita kuvailtiin myös monipuolisiksi, korkea-
tasoisiksi ja hissikalustoa kehuttiin hyväksi. Itävallan after-ski mainittiin yhdeksi valintaan 
vaikuttavavasta tekijästä, kuten myös ruoka sekä se, että saksan kielellä pärjää koh-
teessa. Muutama kertoi valinneensa Itävallan kavereiden suositusten perusteella. Vas-
tauksissa, joissa verrattiin Itävaltaa mainittuihin muihin alppimaihin, todettiin erityisesti, 
että Sveitsi on kallis, vaikkakin muuten hieno kohde. Ranskan kylistä taas sanottiin puuttu-
van niin sanottu alppi-idylli. Italiasta mainittiin joidenkin keskusten vanhanpuoleiset hissit. 
 
Alla muutamien vastaajien kommentteja kysymykseen: 
 
”Itävalta näistä edullisin. Muutenkin tunnelma siellä rennompaa. Olen käynyt 
myös Sveitsissä ja Italiassa laskemassa. Itävalta ylivoimaisesti ihanin.” 
 
”Itävallassa kaikki asiat toimivat mallikkaasti ja hintataso kohtuullinen. Ihmi-
set ystävällisiä.” 
 
”Olen käynyt paljon eri maiden alppikohteissa ja käyn edelleen. Itävalta on 
helposti saavutettavissa Münchenistä käsin. Erinomaiset rinnealueet, hyvin 
hoidetut rinteet ja palvelut. Järkevä hintataso.” 
 
Jo Itävallassa käyneiltä kysyttiin heidän tyytyväisyyttään Itävallan matkastaan. Vastaajia 
pyydettiin valitsemaan parhaiten kuvaava vaihtoehto seuraavista; ylitti odotukset, vastasi 
odotuksia, hieman pettymys tai pettymys. Kysymykseen vastasi 111 vastaajaa, joista 81 
(73 %) vastasi, että Itävallan matka vastasi heidän odotuksiaan. Itävallan matka oli ylittä-
nyt 29 vastaajan (26 %) odotukset ja 1 vastaaja (1 %) ilmoitti sen olleen hieman pettymys. 
Kukaan ei ollut vastannut matkan olleen pettymys. 
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Kyselyn 14. kysymys selvitti mitkä asiat tekivät Itävallan lomasta erityisen hyvän. Tähän 
kysymykseen vastasi 87 henkilöä. Vastaukset kirjoitettiin omin sanoin avoimeen kenttään. 
Vastausten perusteella tärkeimpiä asioita, jotka tekivät lomasta hyvän, olivat rinteet sekä 
sää. Rinteistä mainittiin erityisesti se, että oli paljon laskettavaa ja valinnanvaraa sekä nii-
den hyvä laatu ja pituus. Aurinkoinen ja selkeä sää oli monen mielestä tärkeimpiä tekijöitä 
onnistuneelle lomalle. Kolmanneksi tärkeimmäksi asiaksi nousi ystävät tai muu seura. Lu-
miolosuhteet, kuten yleisesti ottaen lumen paljous sekä uusi lumi olivat myös yksi ratkai-
sevimmista tekijöistä. Myös toimivat rinnepalvelut, hyvät hissit ja niiden sujuvuus oli mai-
nittu usean vastaajan toimesta. Edellä mainittujen seikkojen jälkeen seuraavaksi tärkeim-
piä asioita loman onnistumiselle oli leppoisa ilmapiiri, ihmisten ystävällisyys sekä mukava 
tunnelma. Hyvä hotelli tai muu majoituspaikka hyvällä sijainnilla mainittiin vastauksissa, 
kuten myös maisemat, ruoka ja after-ski. Lisäksi rinteiden ruuhkattomuus, off-rinteet ja uu-
det elämykset löytyivät kommenteista. Vastauksissa kehuttiin myös hyviä oppaita, hintata-
soa, kylpylöitä sekä hyviä ja halpoja oluita ja viinejä. 
 
Muutama esimerkki vastaajien kommenteista: 
 
 ”Kun sää on hyvä, on näkyvyys hyvä ja laskupäivä onnistuu.” 
 
”Toimivat hissijärjestelmät, hyvä ruoka ja hyvä meininki.” 
 
”Sää ja lumivarmuus, paljon pehmeää lunta ja auringon paistetta.” 
 
Viimeisessä kysymyksessä, joka oli suunnattu aikaisemmin Itävallassa käyneille, kysyttiin 
miten kehittäisi Itävallan kohdetta tai kohteita, joissa on käynyt. Kysymykseen vastattiin 
omin sanoin avoimeen kenttään ja siihen saatiin 58 vastausta. Kehitysehdotuksia tuli mo-
neen eri osa-alueeseen. Ravintoloihin ja ruokaan liittyviä kehitysehdotuksia oli muun mu-
assa seuraavat. Ravintolavaihtoehtoja toivottiin ylipäätään lisää myös rinteille. Ruoasta 
toivottiin monipuolisempaa ja laadukkaampaa sekä sen sanottiin olevan liian raskasta ja 
rasvaista. Myös kasvisruokavaihtoehtoja toivottiin enemmän. Sanottiin, että ruoka voisi 
olla edullisempaa ja että isojen keskusten ruokapaikat olivat persoonattomia linjastoineen. 
Ruokarajoitteisia varten toivottiin selvempiä merkintöjä allergeeneistä. Hisseihin ja rintei-
siin liittyviä kehitysehdotuksia oli muun muassa puhelimen sovellus, josta näkisi paremmin 
keskuksen hissit, hissiasemien jonotilanteet, rinnekartat sekä oman sijainnin. Laskureittien 
suunnittelumahdollisuus sovelluksen avulla helpottaisi lisäksi liikkumista rinteillä. Hissejä 
toivottiin myös lisää joihinkin kohteisiin, jonka toivottiin vähentävän hissijonoja. Muutamat 
vanhat hissit haluttaisiin vaihtaa uusiin. Rinteistä toivottiin ruuhkattomampia ja toiveena oli 
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myös leveämmät rinteet alas kylään. Ehdotuksia saatiin lisäksi kohteen saavutettavuu-
desta ja liikkumisesta kohteen sisällä. Kommentoitiin, että lennot välillä Helsinki – Inns-
bruck helpottaisi saavutettavuutta ja lyhentäisi matkaa alppikyliin. Tahdottiin kohtuuhin-
taista kuljetusta lentokentältä isoimpiin keskuksiin, jotta vältyttäisiin auton vuokraamiselta. 
Yksi vastaaja oli todennut saavutettavuuden vaativan kehittämistä yleisellä tasolla. Toivot-
tiin selkeämpää ski-bus -järjestelmää, joita kulkisi tiheämmin ja myös myöhempään. Hal-
vempia majoitusvaihtoehtoja haluttaisiin enemmän sekä muitakin vaihtoehtoja matkustus-
ajankohdalle, kuin lauantai – lauantai. 
 
Muita toiveita oli saada palveluita enemmän englannin kielellä ja esimerkiksi kyltit myös 
englanniksi. Korttimaksut haluttaisiin toimivimmiksi ja että minimiostosumma kortilla pois-
tettaisiin. Eräs vastaaja oli sisällä tupakoinnin sallimista vastaan. Lisäksi kehitysehdotuk-
sena oli kylien kauppojen aukioloaikojen pidentäminen myöhempään illalle sekä haluttiin 
muuta ohjelmaa iltaisin, kuin after-ski. Vastaajista 12 ilmoitti, ettei ollut tarvetta muuttaa 
mitään tai ettei ollut kehitysideoita. 
 
5.3 Vastaukset ei Itävallassa käyneiltä 
Seuraavat 6 kysymystä olivat tarkoitettu ainoastaan heille, jotka eivät olleet aikaisemmin 
käyneet Itävallassa laskettelemassa. Vastaajia seuraaviin kysymyksiin oli yhteensä 55. 
Ensimmäinen kysymys selvitti, oliko vastaajalla kokemusta jossakin muussa alppimaassa 
laskettelemisesta. Suurin osa (85 %) vastasi, ettei ollut vieraillut muissakaan alppimaissa 
ja lopuilla (15 %) oli kokemusta yhdestä tai useammasta alppimaasta pl. Itävalta.  
 
Seuraava kysymys liittyi mielikuviin Itävallan laskettelukeskuksista. Kysymyksellä haluttiin 
kartoittaa, mitkä asiat vastaavat parhaiten heidän mielikuviaan Itävallan laskettelukoh-
teista. Ohjeena oli valita 1–3 parhaiten kuvaavaa vaihtoehtoa. Valmiita monivalintavaihto-
ehtoja oli yhteensä 10, jonka lisäksi ”muu, mikä” -kohtaan oli mahdollista vastata omin sa-
noin. Kuviosta 8 nähdään, että lähes kaikki vastaajat (89 %) olivat valinneet yhdeksi par-
haiten mielikuviaan kuvaavaksi asiaksi hienot maisemat. Toiseksi eniten vastauksia sai 
tunnelmalliset kylät, jonka valitsi yli puolet (64 %) vastaajista. Korkea hintataso oli kolman-
neksen (33 %) mielestä laskettelukohteita kuvaava asia. Neljänneksi eniten valittiin vaihto-
ehto vilkas after-ski, jonka vastasi lähes neljännes (24 %) vastaajista. Myös monipuoliset 
aktiviteetit valitsi viidennes (20 %) vastaajista. Hyvä saavutettavuus sai melko vähän vas-
tauksia (13 %). Luonnonrauha, edullinen hintataso sekä huono saavutettavuus saivat 
kaikki samat osuudet vastauksista (4 %). Yksikään vastaaja ei valinnut mielikuviaan ku-
vaavaksi asiaksi hyviä ostosmahdollisuuksia. Avoimeen kenttään, ”muu, mikä” -kohtaan 
saatiin kolmelta vastaajalta vastaukset. Yksi mainitsi pitkät rinteet, toinen vastaaja myös 
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pitkät rinteet sekä hissinousut. Kolmas piti Sveitsiä ja Itävaltaa melko kalliina maina, mutta 
totesi kuitenkin Sveitsin olevan kalliimpi. Lisäksi hän mainitsi hyvänä asiana sen, että sekä 
Sveitsi, että Itävalta ovat kumpikin Euroopassa, joka mahdollistaa niihin matkustamisen 
junalla lentämisen sijaan, koska etenkin nuoriso on kovasti huolissaan lentämisen vaiku-
tuksista ilmastoon. 
 
 
Kuvio 8. Parhaiten Itävallan laskettelukohteita kuvaavat mielikuvat (n = 55) 
 
Kysymyksessä 18 kysyttiin, mitkä asiat kuvaavat parhaiten heidän mielikuviaan Itävallan 
rinteistä. Monivalintavaihtoehtoja oli 9, jonka lisäksi ”muu, mikä” -kohta. Vastaajia pyydet-
tiin valitsemaan 1–3 parhaiten kuvaavaa vaihtoehtoa. Kuten kuviosta 9 näkyy, selvästi yli 
puolet (84 %) vastasi pitkät rinteet. Lähes puolet (45 %) valitsi vaihtoehdon lumivarmuus 
ja kolmanneksi suosituin vastaus oli monipuolisuus (42 %). Tasan kolmannekselle (33 %) 
vastaajista mielikuvaksi Itävallan rinteistä kehittyi puuterilumi. Myös lähes kolmannes (31 
%) valitsi off-rinteiden laskumahdollisuuden. Sekä hissijonot / ruuhkan, että hyvät parkit / 
hyppyrit saivat kumpikin 11 % vastauksista. Vain 4 % vastaajista valitsi Itävallan rinteitä 
kuvaavaksi tekijäksi aloittelijaystävällisyyden sekä ainoastaan 2 % vastaajista valitsi lap-
siystävällisyyden. Muu, mikä -kohtaan saatiin yksi vastaus, jossa mainittiin mm. elektro-
niikka- ja kellokaupat, jotka myyvät paikallisia tuotteita. Edellä mainittu vastaus sopii pa-
remmin edelliseen kysymykseen, jossa kysyttiin mielikuvia Itävallan laskettelukohteista, 
kuin tähän kysymykseen Itävallan rinteisiin liittyen. 
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Kuvio 9. Parhaiten Itävallan rinteitä kuvaavat mielikuvat (n = 55) 
 
Kysymys 19 kartoitti kenen tai keiden kanssa mieluiten lähdettäisiin laskettelulomalle Itä-
valtaan. Vastaajia kehotettiin valitsemaan 1–2 tärkeintä vaihtoehtoa. Suurin osa (76 %) 
vastasi lähtevänsä mieluiten matkalle ystävien kanssa ja lähes puolet (44 %) valitsisi puo-
lison matkaseurakseen. Kolmannes (33 %) haluaisi matkustaa perheensä kanssa ja suku-
laisten kanssa 5 % vastaajista. Vain 4 % lähtisi matkalle mieluiten yksin. Vastausvaihtoeh-
toina oli myös vanhemmat sekä lapset, mutta niitä ei valinnut kukaan vastaajista. 
 
Seuraavassa kysymyksessä haluttiin tietää, mitkä ovat tärkeimmät syyt jättää laskettelu-
matka Alpeille tekemättä. Kysymyksessä oli 9 monivalintavaihtoehtoa sekä muu, mikä -
kohta. Vastausvaihtoehtoja oli mahdollista valita useampi. Kuten kuviosta 10 näkyy, suu-
rin osa (67 %) ilmoitti esteenä olevan taloudelliset syyt. Ajan ja loman puutteen vastasi va-
jaa kolmannes (31 %) vastaajista sekä lähes sama osuus (29 %) vastasi matkaseuran 
puute. Kuudennes (16 %) ilmoitti jättävänsä matkan tekemättä oman tai kanssamatkusta-
jan laskettelutaitojen riittämättömyyden vuoksi. Kohteen hankala saavutettavuus oli 11 % 
mielestä vaikuttava tekijä ja 7 % vastasi kielitaidon puute. Ainoastaan 5 % ilmoitti esteeksi 
terveydelliset syyt ja 4 % vastasi loukkaantumisen pelko. Vastausvaihtoehdoista vähiten 
(2 %) valittiin vaihtoehto kiinnostuksen puute. Muu, mikä -kohtaan saatiin 7 vastausta (13 
%), joista kolme perusteli matkan tekemättä jättämisen ilmastonmuutoksella. Eräs ilmoitti, 
ettei lapsi ole vielä tarpeeksi vanha laskettelulomaa varten. Lisäksi asiaa perusteltiin saa-
mattomuudella sekä matkan suunnitteluun ja varaamiseen tarvittavan ajan puutteella. 
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Kuvio 10. Tärkeimmät syyt jättää laskettelumatka tekemättä (n = 55) 
 
Viimeisenä kysymyksenä niille, jotka eivät ole aikaisemmin käyneet Itävallan laskettelu-
kohteissa kysyttiin, mikä on tärkein asia, jonka haluaisi kokea Itävallan matkalla. Kysy-
mykseen vastattiin avoimeen kenttään ja siihen saatiin 26 vastausta. Suosituimmaksi tee-
maksi vastauksissa muodostui pitkät rinteet hienoissa maisemissa, hyvällä säällä. Itäval-
lassa halutaan kokea pitkät ja hyväkuntoiset rinteet, vuoristomaisemat, puuterilumi sekä 
off -rinteet. Myös aurinko, monipuoliset hyppyrit, ruokakulttuuri ja uudet elämykset olivat 
suosittuja asioita, jotka haluttiin kokea matkalla. Edellä mainittujen lisäksi vastauksissa 
mainittiin stressittömyys, matkan helppous, rentoutuminen sekä after-ski. 
 
Kysymykseen vastanneiden kommentteja: 
 
 ”Pitkää yhtämittaista laskua kauniilla kelillä” 
 
 ”Puuterin pöllyttäminen” 
 
 ”Unohtumattomat elämykset hyvässä seurassa” 
 
 ”Kirkas pilvetön keli, puuteria, olutta ja hyvää ruokaa” 
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Lopuksi kaikilta vastaajilta kysyttiin, mitä muuta tekemistä toivoisi Itävallan matkaltaan las-
kettelun lisäksi. Tähän vastasi kaikki 166 vastaajaa ja kysymyksessä oli mahdollista valita 
useampi vaihtoehto tai kirjoittaa oma vastaus muu, mikä -kohtaan. Lähes puolet (39 %) 
vastasi ettei tarvitse laskettelun lisäksi muita aktiviteetteja. Kuvion 11 mukaan eniten toi-
vottiin kylpyläpalveluita, jonka sai hieman yli kolmanneksen (34 %) vastauksista. Seuraa-
vaksi eniten haluttiin hyviä ostosmahdollisuuksia (17 %) ja vaellusta ja retkeilyä (16 %). 
Tapahtumat, kuten konsertti tai urheilukilpailut sai 13 % vastauksista ja muu urheilu 11 %. 
Vähiten (4 %) toivottiin tekemistä lapsille. Muu, mikä -kohtaan vastasi 16 vastaajaa (10 
%). Yleisin kommentti muulle tekemiselle liittyi ruokaan. Haluttiin tutustua paikalliseen ruo-
kakulttuuriin ja toivottiin tunnelmallisia ravintoloita ja kahviloita. Muutama vastaaja mainitsi 
myös toivovansa hyviä vegaaniruokapaikkoja. Muihin osa-alueisiin liittyviä toiveita oli hy-
vinvointipalvelut, kuten esimerkiksi jooga. Muiden yksittäisten vastaajien kommentteihin 
lukeutui jääkiipeily, after-ski, näköalapaikat, kuumat lähteet sekä hyvät mahdollisuudet 
vierailla lähialueilla. 
 
 
Kuvio 11. Toiveet muulle tekemiselle Itävallan matkalla (n = 166) 
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6 Pohdinta 
Tässä luvussa esitellään tutkimustulosten perusteella saadut johtopäätökset sekä kehitys-
ehdotukset. Lisäksi kerrotaan yleisesti tutkimuksen luotettavuustekijöistä ja pohditaan nii-
den toteutumista tässä työssä. Lopuksi arvioidaan koko opinnäytetyöprosessia, sen haas-
teita ja siinä onnistumista. 
 
6.1 Johtopäätökset 
Kysely toteutettiin Facebookin kautta ja siten se rajasi pois kaikki, jotka eivät käytä Face-
bookia. Se selittää osittain myös sen, että yli 65-vuotiailta ei juurikaan saatu vastauksia. 
Suurin osa vastaajista oli 25–44-vuotiaita. Lähes puolet vastaajista oli Uudeltamaalta, jo-
ten kysymykset, joihin liittyi jollain tavalla kohteen saavutettavuus, on otettava huomioon 
myös Helsinki-Vantaan lentoaseman läheisyys. Kyselyyn saatiin lähes sama määrä vas-
tauksia sekä suksilla, että lumilaudalla laskevia, joten tutkimuksen tulokset edustavat ta-
sapuolisesti molempia ryhmiä ja siten hyvin myös perusjoukkoa. 
Vastauksia saatiin enemmän niiltä, jotka ovat jo aikaisemmin käyneet Itävallassa laskette-
lemassa. Vaikuttaa, että on yleisempää käydä laskettelulomalla melko usein kuin todella 
satunnaisesti. Alpeilla laskettelua siis joko harrastaa suhteellisen aktiivisesti tai ei lähes 
ollenkaan. Suurin osa aikaisemmin Itävallassa käyneitä olivat vierailleet siellä useamman 
kuin yhden kerran, joten todennäköisesti heillä on kokemusta useammasta kuin yhdestä 
laskettelukohteesta. Näin ollen vastaukset antavat laajemman yleiskuvan Itävallan kes-
kuksista. Suosituin aika viipyä Itävallassa oli noin viikko, joten suurimmalle osalle vastaa-
jista kertyi kokemuksia useammalta päivältä. Yleisimmäksi matkaseuraksi paljastui ystä-
vät ja puoliso. Vaikuttaa, että Alpit houkuttelee nuoria aikuisia ja työikäisiä matkustamaan 
ilman lapsia. Lasten kanssa matkusti 17 % vastaajista. Omat vanhemmat ja sukulaiset ei-
vät olleet suosittua matkaseuraa. Kuten jo aiemmin todettu, aikaisempien tutkimusten mu-
kaan lasketteluharrastus aloitetaan usein ystävien kannustuksesta ja harvemmin hiihto-
koulun kautta. Sen takia ystävien kanssa lasketellaan todennäköisesti myös myöhem-
mässä vaiheessa, joka täsmää myös tässä tutkimuksessa saatuihin tuloksiin. 
Tyypillinen matkanjärjestäjän tarjoama matka-ajankohta on lauantai - lauantai -malli, joka 
ei vastausten perusteella sovi ihan kaikille. Muutama vastaaja toivoi matkan lähtö- ja tulo-
päiville muita vaihtoehtoja, mutta se ei kuitenkaan vaikuttanut olevan matkustuspäätök-
seen suuresti vaikuttava asia. Itävallan kohteita kehuttiin myös sen helpon saavutettavuu-
den ansiosta, etenkin Münchenin lentokentän sijainnilla. Se on saattanut vaikuttaa päätök-
seen varata matka omatoimisesti. Suurin osa oli aikaisemmin varannut Itävallan matkan 
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omatoimisesti. Loput, hieman vajaa kolmannes, jotka varasivat matkan matkanjärjestäjän 
kautta, heistä lähes kaikki olivat varanneet sen netin kautta. Puhelimitse varanneita oli 
vain pieni osa.  
Tämän työn tutkimusongelmana oli selvittää, miksi suomalaiset laskijat lähtevät Itävaltaan 
laskettelulomalle, eli mitkä ovat Itävallan laskettelukohteiden matkailun vetovoimatekijät. 
Itävallan tärkeimmiksi vetonauloiksi osoittautui rinteiden pituus ja monipuolisuus, helppo 
saavutettavuus sekä lumivarmuus. Alppimaista valittiin juuri Itävalta kohteeksi myös hie-
nojen maisemien, off-rinteiden sekä edullisen hintatason vuoksi. Itävallan kohtuullinen hin-
tataso nousi positiivisella tavalla esiin useissa vastauksissa. Etenkin Sveitsin hintataso ko-
ettiin korkeaksi Itävaltaan verrattuna, joka vaikutti olevan suurin syy olla matkustamatta 
Sveitsiin. Itävallan hissikalustoa, muuta infrastruktuuria ja toimivuutta kehuttiin paljon. Itä-
vallan hinta-laatusuhde mielletään yleisesti hyväksi. Lisäksi yhdeksi tärkeimmäksi asiaksi 
nousi kulttuuri, erityisesti rento ilmapiiri ja ystävälliset ihmiset. Toisin sanoen ”gemütlich-
keit”, jolle ei ole suoraa käännöstä, mutta tarkoittaa leppoisaa, sydämellistä ja ystävällistä 
ilmapiiriä. Se oli yksi syistä, jonka vuoksi Itävaltaan matkustettiin uudestaan. Osa taas ha-
lusi matkustaa joka kerta eri kohteeseen, eikä niinkään verrannut alppimaita keskenään. 
Aikaisemmin Itävallassa käyneillä matka oli onnistunut, kun 99 % vastaajista kertoi sen 
joko ylittäneen tai täyttäneen odotukset. Erityisen hyväksi heidän matkansa teki suuri vali-
koima hyvälaatuisia ja monipuolisia rinteitä sekä selkeä sää. Hyvä matkaseura oli myös 
yksi tärkeimmistä asioista, joka vaikutti loman onnistumiseen. Itävallan matkalla pääasia 
oli päästä nauttimaan pitkistä rinteistä, lumenpaljoudesta ja maisemista. Edellä mainittujen 
asioiden lisäksi majoituspaikka hyvällä sijainnilla, after-ski ja hyvä ruoka lisäsivät matkan 
onnistumista. 
Vaikka Itävallan matkaa ei koettu pettymyksenä, silti löytyy muutamia kehitysehdotuksia. 
Ruokaravintolatarjontaa toivottiin ylipäätään lisää, kuten myös kasvisruokavaihtoehtoja. 
Rinteistä ja hissikaluston toimivuudesta ei ollut valittamista, mutta esimerkiksi sovellus, 
joka näyttää muun muassa hissien jonotilanteet, oman sijainnin ja rinnekartat, olisi apua 
laskureittien suunnittelussa. Johtuen todennäköisesti siitä, että yli puolet vastanneista oli 
varannut matkansa omatoimisesti, toivottiin myös edullista lentokenttäkuljetusta kohtee-
seen, jotta auton vuokraukselta vältyttäisiin. Kun taas matkanjärjestäjän kautta kuljetukset 
olisivat sisältyneet hintaan. Vastausten perusteella voidaan todeta, että laskettelu itses-
sään on loman tärkein asia ja kun siihen liittyvät asiat toimivat, on loma jo täyttänyt odo-
tukset. Lähes puolet kaikista vastaajista ei toivonut laskettelun lisäksi muita aktiviteetteja 
lomallaan, joka korostaa laskettelun tärkeyttä entisestään. Kuitenkin noin kolmannes toivoi 
lisäksi kylpyläpalveluja. Hyvät ostosmahdollisuudet, retkeily, tapahtumat ja ruokakulttuuriin 
tutustuminen olisi myös mielekästä tekemistä kohteessa. Lapsille ei juurikaan toivottu 
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muuta tekemistä. Se johtuu todennäköisimmin siitä, että harva vastaaja matkusti lasten 
kanssa.   
Vastaajista kolmasosa, jotka eivät olleet käyneet Itävallassa, heistä suurin osa ei myös-
kään ollut käynyt missään muussakaan alppimaassa. Tutkimuksen alaongelmana oli sel-
vittää, mitkä ovat ne syyt, jonka vuoksi Alpeille ei ole lähdetty laskettelemaan. Syyt minkä 
vuoksi Alpeille ei tehdä matkaa ovat taloudelliset syyt, ajan ja loman puute sekä matka-
seuran puuttuminen. Matkaseuran puute on harmillinen syy jättää matka kokonaan teke-
mättä. Ehkä ihmisiä voisi rohkaista matkustamamaan enemmän myös yksin mainosta-
malla kohteessa olevia oppaita ja heidän vetämiään rinne-esittelyjä sekä muita aktiviteet-
teja. Tuloksista selviää, että ne, jotka eivät ole käyneet Itävallassa, ovat kuitenkin kiinnos-
tuneita siitä laskettelukohteena. Matkalle lähdön esteenä ei ole myöskään loukkaantumi-
sen riski tai terveydelliset syyt. Voidaan siis päätellä, että Itävalta sekä laskettelu koetaan 
turvalliseksi. Mieluiten laskettelulomalle lähdettäisiin ystävien tai puolison kanssa, kun 
taas vanhempien ja lapsien kanssa ei ensisijaisesti haluta matkustaa. 
Ne, jotka eivät ole aikaisemmin käyneet Itävallan laskettelukohteissa mieltävät ne pai-
koiksi, joissa on hienot maisemat, tunnelmalliset kylät ja hieman korkea hintataso. Vastaa-
jien mielestä kohteet vaikuttavat olevan myös melko hyvin saavutettavissa. Hyvät ostos-
mahdollisuudet eivät kuvaa vastaajien mielikuvia Itävallan laskettelukohteista, eikä juuri 
luonnonrauhakaan. Itävallan rinteet taas mielletään pitkiksi, lumivarmoiksi ja monipuoli-
siksi. Rinteiden ei kuitenkaan ajatella olevan kovin lapsi- ja aloittelijaystävällisiä. Vastaa-
jien laskettelukokemusta ei tarkkaan tiedetä, koska kysely oli tarkoitettu kaikille laskettelua 
harrastaville aloittelijoista ekspertteihin. Sen takia ei tiedetä kuinka moni vastaaja, joka ei 
ole käynyt Itävallassa on esimerkiksi aloittelija. Joka tapauksessa uusia laskettelijoita saa-
taisiin Itävaltaan ja Alpeille enemmän, jos he tietäisivät, että aloittelijaystävällisiä rinteitä 
löytyy myös. Vaikuttaa, että ne, joilla ei ole kokemusta laskettelusta Itävallassa kokevat 
sen olevan tarkoitettu lähinnä edistyneille laskijoille. Jos Itävaltaan kuitenkin päättäisi läh-
teä, tärkein kokemus matkan aikana olisi pitkät rinteet aurinkoisella säällä. Myös puuteri-
lumi, vuoristomaisemat ja off -rinteet olivat tärkeimpiä asioita, joita siellä haluttaisiin kokea. 
Aloittelijoiden mielikuvat Alpeista olisikin hyvä jatkotutkimusaihe, joka auttaisi kehittämään 
ja suuntaamaan laskettelumatkoja hiljattain lajiin tutustuneille. 
Tuloksista huomaa, että aikaisemmin Itävallassa käyneet kokevat Itävallan hintatason 
kohtuulliseksi tai jopa edulliseksi kun taas ne, jotka eivät ole siellä käyneet, mieltävät las-
kettelukohteiden hintatason melko korkeaksi. Voi olla, että Alpeille matkustaminen mielle-
tään paljon hintavammaksi, vaikka todellisuudessa esimerkiksi viikon matka Lappiin las-
kettelulomalle voi olla lähes samassa hintaluokassa. Sekä niiden mielestä, jotka eivät ole 
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Itävallassa käyneet, että niiden, joilla on jo kokemusta, Itävallan loman onnistuminen riip-
puu pääsääntöisesti laskettelupäivien onnistumisesta. Kun hissikalusto toimii, lunta on 
paljon ja sää on selkeä, loma täyttää odotukset. Itävalta houkuttelee laskijoita vieraile-
maan uudestaan sen monipuolisen rinnetarjonnan ja paikallisen rennon ilmapiirin ja ystä-
vällisyyden ansiosta. 
Aloittelijat ja vasta hetken laskettelua harrastaneet vaikuttaisi olevan tällä hetkellä potenti-
aalisin asiakassegmentti. Tutkimuksen mukaan ne, jotka eivät ole Alpeilla aikaisemmin 
käyneet, eivät miellä rinteitä kovinkaan aloittelijaystävällisiksi. Tästä päätellen aloittelijat 
ovat saattaneet jättää matkan tekemättä, koska kokevat, että laskettelu Alpeilla on vain 
edistyneemmille laskijoille. He myös kokevat, että hintataso on hieman korkea Itävallassa. 
Voi olla, että heidän käsityksensä hintatasosta on hieman väärä, koska hintataso taas ko-
ettiin kohtuulliseksi niiden mielestä, jotka ovat jo käyneet Itävallassa. Itävallassa on paljon 
keskuksia, joissa on myös aloittelijoille sopivia rinteitä. Näitä kohteita voisi markkinoida 
selkeämmin kohdistaen sen vähemmän lajia harrastaneille. Myös Itävallan yleistä hintata-
soa voisi ottaa markkinoinnissa enemmän esiin, jotta Itävallan hintataso ei olisi ihmisten 
mielikuvissa korkeampi kuin se todellisuudessa on. 
6.1.1 Tutkimuksen luotettavuus 
Mahdollisimman luotettavan ja todenmukaisen tiedon saaminen on tutkimuksen päätarkoi-
tus. Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan validiteetti- ja reliabiliteettikäsitteillä. Validissa 
tutkimuksessa on mitattu sitä, mitä oli tarkoitus, eli tulokset vastaavat tutkimusongelmaan. 
Jotta tutkimuksen validiteetti voidaan varmistaa, tulee käyttää sopivaa tutkimusmenetel-
mää, oikeaa mittaria sekä mitata oikeita asioita. Reliabiliteetti tarkoittaa tutkimuksessa 
saatujen tulosten pysyvyyttä. Toisin sanoen, jos tutkimus toistetaan, tulisi saada samat tu-
lokset. Yleensä tutkimuksen validiteetin ollessa kunnossa, on reliabiliteetti taattu. (Kana-
nen, J. 2008. 79-81.) Jotta saadaan luotettavia tuloksia, on varmistettava, että otos on tar-
peeksi suuri ja mahdollisimman samankaltainen kuin perusjoukko. Lisäksi tulosten keruu, 
käsittely ja raportointi on tehtävä virheettömästi ja tarkasti. Tutkimuksen luotettavuutta 
edesauttaa myös tarkkaan rajattu tutkimusongelma, selkeä kyselylomake, korkea vas-
tausprosentti ja sopiva otantamenetelmä. (Heikkilä, T. 2014.) 
 
Kysely jaettiin kahdessa Facebook ryhmässä, joista toinen Lumilautailu Suomessa -
ryhmä, joka on nimensä mukaisesti suunnattu lumilautailijoille. Ryhmässä on kuitenkin 
vain 1400 seuraajaa, joten vastaukset eivät painottuneet liikaa lumilautailua harrastaville. 
Ryhmä on oman kuvauksensa mukaan infokanava kaikkeen lumilautailuun liittyen tapah-
tumien jakamisesta välinevinkkien kyselemiseen. Ryhmä vaikuttaa edustavan hyvin tutki-
muksessa haluttua perusjoukkoa. Toinen ryhmä, jossa kysely jaettiin, on Lumipallo-
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ryhmä, jolla on 7700 seuraajaa Facebookissa. Yhtiö ylläpitää myös Lumipallo.fi nettisivuja. 
Sivuston tarkoitus on jakaa tietoa laskettelijoille ja lumilautailijoille liittyen esimerkiksi hiih-
tokohteisiin, omatoimimatkoihin, hiihtomatkoihin, lumitilanteisiin ja välineisiin. Lumipallo-
ryhmä vaikuttaa edustavan tutkimuksen perusjoukkoa hyvin. 
 
6.2 Opinnäytetyöprosessin ja oman oppimisen arviointi 
Opinnäytetyön aihealue oli melko helppo valita oman jo 17-vuotta kestäneen lumilautailu-
harrastuksen vuoksi, mutta aiheen rajaaminen ja ajankohtaisen tutkimusongelman valitse-
minen oli haasteellisempaa. Olen hiljattain innostunut matkustamaan Alpeille lumilautaile-
maan, joten Alpit yleisesti sekä erityisesti Itävalta kiinnostavat tutkimuskohteina. Opinnäy-
tetyön tekoprosessi oli kokonaisuudessaan melko pitkä, mutta sujui yleisesti ottaen hyvin, 
eikä aikataulutusta joutunut suuresti muuttamaan. Myös yhteistyö ja yhteydenpito toimek-
siantaja STS Alppimatkojen kanssa sujui erittäin hyvin. Teoriaosuuden kirjoittaminen oli 
ajoittain haasteellista ajankohtaisen lasketteluun liittyvän tiedon ja tutkimusten puutteen 
vuoksi. 
 
Kyselyn kysymysten laatiminen ja jäsentely sen mukaan, oliko vastaaja käynyt aikaisem-
min Itävallassa vai ei, oli yllättävän haastavaa. Kysymykset täytyi harkita tarkkaan, jotta ne 
olivat ymmärrettäviä eivätkä johdattele vastaajaa. Lisäksi kysymysten sisältö täytyi pohtia 
tarkkaan, jotta saadaan vastaukset tutkimusongelmaan ja alaongelmiin. Kysely oli alun 
perin tarkoitus jakaa useammassa kuin kahdessa Facebook -ryhmässä, mutta ryhmien yl-
läpitäjiin oli vaikeuksia saada yhteyttä kyselylinkin jakamisen lupaa varten. Etenkin isohko 
Lumipallo.fi -Facebook ryhmä osoittautui hyväksi kanavaksi jakaa kyselylinkki ja loppujen 
lopuksi vastauksia saatiin yhteensä 166, kun vähimmäistavoite oli 100 vastausta. Työn 
tarkoituksena ei ollut tuottaa täysin uutta tietoa, vaan selvittää tämänhetkinen Itävallan 
laskettelukeskusten matkailun vetovoima. Siten myös tutkimusmenetelmän valinta tälle 
työlle oli osuva, koska tutkittiin jo olemassa olevaa ilmiötä. Kyselytutkimuksen vastausten 
ja tarkkaan harkittujen kyselylinkin jakokanavien perusteella vaikuttaa, että otos oli tar-
peeksi suuri ja se vastaa hyvin perusjoukkoa. Näin ollen tuloksia voi luotettavasti yleistää, 
eli työn tavoite on saavutettu. 
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Liitteet 
Liite 1. Kyselylomake 
1. Ikä? 
 
Alle 18 
18-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-65 
Yli 65 
 
2. Sukupuoli? 
Mies 
Nainen 
Muu 
 
3. Asuinpaikka? 
Uusimaa 
Varsinais-Suomi 
Satakunta 
Häme 
Pirkanmaa 
Kaakkois-Suomi 
Etelä-Savo 
Pohjois-Savo 
Pohjois-Karjala 
Keski-Suomi 
Etelä-Pohjanmaa 
Pohjanmaa 
Pohjois-Pohjanmaa 
Kainuu 
Lappi 
 
4. Mikä on laskettelutyylisi? 
 
Sukset 
Lumilauta 
Muu: mikä? 
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5. Oletko käynyt Itävallassa laskettelemassa? 
 
Kyllä 
En 
 
6. Kuinka monta kertaa olet käynyt Itävallassa laskettelulomalla? 
1 
2-4 
4-6 
7-8 
9 tai enemmän 
 
7. Kuinka pitkän ajan useimmiten vietit Itävallassa? 
 
1-3 päivää 
4-6 päivää 
7-9 päivää 
10-12 päivää 
13 päivää tai pidempään 
 
8. Kenen kanssa olet matkustanut Itävaltaan laskettelemaan? Voit valita useamman 
vaihtoehdon. 
 
Ystävä(t) 
Perhe 
Puoliso 
Lapset 
Vanhemmat 
Sukulaiset 
Yksin 
 
9. Miten varasit matkan Itävaltaan? 
Omatoimisesti 
Matkanjärjestäjän kautta 
Muu tapa: mikä? 
 
10. Miten varasit matkan? 
 
Netin kautta 
Puhelimitse 
Muu tapa, mikä? 
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11. Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet lasketteluloman valintaan juuri Itävaltaan? Valitse 1-
3 tärkeintä. 
 
Helppo saavutettavuus 
Edulliset lennot  
Edullinen majoitus 
Lumivarmuus 
Rinteiden pituus ja monipuolisuus 
Hyvät ja monipuoliset hyppyrit / parkit 
Hienot maisemat  
Uudet elämykset 
Lapsiystävällisyys 
Off -rinteiden laskumahdollisuus 
Kohteen edullinen hintataso 
Vilkas after-ski 
Luonnonrauha 
Muu; mikä? 
 
12. Miksi valitsit Alppimaista kohteeksi juuri Itävallan, etkä esimerkiksi Italiaa, Ranskaa 
tai Sveitsiä? 
 
13. Mikä seuraavasta kuvaa parhaiten Itävallan matkaasi? 
 
Ylitti odotukset 
Vastasi odotuksia 
Hieman pettymys 
Pettymys 
 
14. Mitkä asiat tekivät lomastasi erityisen hyvän? 
 
 
15. Miten kehittäisit Itävallan kohdetta/ kohteita, joissa olet käynyt? 
 
16. Oletko käynyt jossakin muussa alppimaassa laskettelemassa? 
 
Kyllä 
En 
 
17. Mitkä asiat vastaavat parhaiten mielikuviasi Itävallan laskettelukohteista? Valitse 3 
parhaiten kuvaavaa vaihtoehtoa. 
 
Luonnonrauha 
Vilkas after-ski elämä 
Hienot maisemat 
Korkea hintataso 
Edullinen hintataso 
Huono saavutettavuus 
Hyvä saavutettavuus 
Monipuoliset aktiviteetit 
Hyvät ostosmahdollisuudet 
Tunnelmalliset kylät 
Muu; mikä? 
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18. Mitkä asiat vastaavat parhaiten mielikuviasi Itävallan laskettelurinteistä? Valitse 1 -
3 parhaiten kuvaavaa vaihtoehtoa. 
 
Lumivarmuus 
Pitkä rinteet 
Monipuolisuus 
Hissijonot / ruuhka 
Off -rinteiden laskumahdollisuus  
Lapsiystävällisyys 
Aloittelijaystävällisyys 
Puuterilumi 
Hyvät parkit / hyppyrit 
Muu, mikä? 
 
 
19. Kenen kanssa mieluiten lähtisit laskettelulomalle Itävaltaan? 
 
Ystävä(t) 
Perhe 
Puoliso 
Lapset 
Vanhemmat 
Sukulaiset 
Yksin 
 
20. Mitä muuta tekemistä toivoisit Itävallan lomaltasi laskettelemisen lisäksi? 
 
Hyviä ostosmahdollisuuksia 
Kylpyläpalveluita  
Vaellusta / retkeilyä 
Tekemistä lapsille 
Muuta urheilua 
Tapahtumia (esim. konsertti, urheilukilpailut) 
Muuta, mikä? 
En tarvitse muuta 
 
21. Mitkä ovat suurimmat syyt jättää laskettelumatka Alpeille tekemättä? 
 
Kohteen hankala saavutettavuus 
Taloudelliset syyt 
Kielitaidon puute 
Oman tai kanssamatkustajien laskettelutaitojen riittämättömyys 
Matkaseuran puute 
Loukkaantumisen riski 
Terveydelliset syyt 
Kiinnostuksen puute 
Ajan / loman puute 
Muu; mikä? 
 
22. Mikä on tärkein asia, jonka haluaisit kokea Itävallan laskettelulomalla? 
 
 
